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الهمم ورؤساء العمل بفاعلية برامج  أصحا معرفة وجهة نظر  إلىهدفت هذه الدراسة 
الهمم في مراكز التأهيل المهني الموجودة في دولة اإلمارات  صحا التأهيل المهني المقدمة أل
الهمم  أصحا العربية المتحدة، وكذلك معرفة هل يوجد هنالك فروق دالة إحصائية بين وجهة نظر 
 ورؤساء العمل بفاعلية تلك البرامج. 
 التأهيل برامج تلقوا الذين الهمم، أصحا من  اً شخص 82الدراسة من وقد تكونت عينة 
 ما الفترة في وظيفة على وحصلوا الهمم، صحا أل المهني التأهيل مراكز في المهني والتدري 
من رؤساء  اً شخص 82، وكذلك تكونت عينة الدراسة من 8102 سنة حتى 8101 سنة بين
  .العمل. واستخدم الباحث المنهج الكمي لإلجابة على أسئلة الدراسة
تجاه االهمم ورؤساء العمل  أصحا وجهة نظر  أن في الكمية الدراسة نتائج أظهرت وقد
الهمم مرتفعة فيما يخص المحور المهني والمحور  صحا برامج التأهيل المهني المقدمة أل فاعلية
 أننتائج الدراسة  ضحتأو عد التوظيف. وكذلكب   ةاالجتماعي، ومتوسطة فيما يتعلق بمحور المتابع
ً  دالة فروق كلهنا ليس يتعلق  فيما العمل في ورؤسائهم الهمم أصحا  نظر وجهة بين إحصائيا
ومن  اشتملت الدراسة على بعض التوصياتالهمم.   صحا المهني المقدم أل التأهيل برامج بفاعلية
 العمل في الهمم أصحا  عن المباشرين المسؤولين مع المهني التأهيل مراكز تتواصل أنأهمها: 
 التأهيل مراكز تقوم أنبحلها، و والقيام الهمم أصحا  تواجه التي المشاكل لمعرفة دوري بشكل
 تطلعات لديهم ليكون الهمم أصحا  خصائص عن العمل لرؤساء توعوية ورش بإعطاء المهني
  .الهمم أصحا  وأداء تاجيةنإل واقعية
  .التأهيل المهنيفاعلية برامج ، رؤساء العمل، الهمم أصحا  كلمات البحث الرئيسية:
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 جليزيةنوالملخص باللغة اإل ناالعنو
Investigating the Employers and People of Determination’s 
Perspectives on the Effectiveness of the Vocational Rehabilitation 
Programs for People of Determination in the UAE  
Abstract 
This study aimed at examining the employers and people of determination 
perspectives of the effectiveness of the vocational rehabilitation programs in the 
UAE. The study also aimed at examining whether there are statistically significant 
differences between the people of determination’s perspectives and the employers of 
the people of determination with respect to the efficacy of the vocational 
rehabilitation programs. The sample of the study consisted of 54 participants; the 
people of determination (n=27) and employers of people of determination (n=27). 
The results of the quantitative analysis indicated that the perspectives of the 
employers and people of determination towards the effectiveness of the vocational 
rehabilitation programs regarding vocational and social domains is relatively high. 
However, the employers and people of determination perspectives with respect to the 
continuity and follow up domain is moderate.  Also, the results showed that there are 
no statistically significant differences between the employers of people of 
determination’s perspectives and the people of determination’ perspectives regarding 
the efficacy of the vocational rehabilitation programs for people of determination. 
The study included some recommendations, most importantly: 
 Vocational centres contacts with the direct chiefs of people of determination 
periodically to identify their problems and solve it. 
  Vocational centres deliver awareness workshops for chiefs of work about 
traits of people of determination so as to have a realistic aspiration of their 
performance. 





 إلى أنوالتقدير والعرف الحمد هلل بنعمته تتم الصالحات، ثم أتقدم بجزيل الشكرالشكر هلل و
 ،بتوجيه ىعلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا األفاضل واإلداريين في جامعة اإل األساتذة
الدكتورة هاله الحويرص  ودعم خالل دراستي في برنامج الماجستير وأخص بالذكر ،ونصيحة
 التي أشرفت على هذه الرسالة ولما قدمته من وقت وجهد وتوجيه.
د. عوشة محمد الزيودي، وأساتذتي د.  إلىأقدم التحية والتقدير بشكل خاص  أند أوو
ود. حمزة دودين ولجنة المناقشة الموقرة ، تيرا  حسن .ود، يواالسرط العزيز عبد. دو المهيري،
 وإرشاد. ةدنالما قدموه من جهد ومس
جميع المؤسسات والجهات الحكومية التي ساعدتني  إلىكما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
الهمم، ومدينة الشارقة  أصحا ة وهي: مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل نافي تطبيق االستب










 أهدي هذا العمل
 قلبي حفظها هللا ورعاها إلىوالدتي الغالية الحبيبة  إلىروح والدي رحمه هللا، و إلى
 وأبنائهموأخواتي  يناإخو القريبين من القل  والفؤاد إلىو
  زوجتي الحبيبة من غمر قلبي وروحي بالسعادة إلى
 ونور أبنائي األحباء ياسمين، ويزن، إلىو
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 العام للدراسة اإلطار :لواألالفصل 
 المقدمة
تطور ومهما اتخذت من إجراءات  أوي دولة في العالم مهما بلغت من تقدم ال تكاد تخلو أ 
 أن إلىمنظمة الصحة العالمية  أشارت(. 8101الهمم )أبو النصر،  أصحا وقائية من وجود فئة 
نسبة  أنفاد هذا التقرير إفقد  ،ت عليه في الماضيناعلى بكثير مما كأصبحت أعاقة اإل انتشارنسبة 
 الماضيفي القرن  أنك ناكم %01 ولم يعد %01 أصبحعاقة في العالم اليوم اإل انتشار
(World Health Organization, 2011) .مارات العربية المتحدة كذلك الحال في دولة اإل
 أكثرت ناوك، 8102في عام  017228 الهمم أصحا عدد بلغ  حيث عاقةاإل انتشارارتفعت نسبة 
 عدد وقد بلغحالة،  87021الجسدية  تلتها اإلعاقة، ثم حالة 4,127 تاإلعاقة العقلية بلغ انتشار
لكن  .(8102 )وزارة الشؤون االجتماعية، حالة 428 من ذوي اإلعاقة السمعية الهمم أصحا 
توظيفهم عن طريق  الهمم أصحا من  %21وطاقات  وإمكاناتاالستفادة من قدرات  نايمكن
 (.8101، قادرون )مؤتمر
تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين األشخاص األسوياء  إلىتسعى كثير من دول العالم 
لذلك سنت  ؛الهمم في شتى المجاالت، ومن هذه المجاالت التعليم والتدري  المهني أصحا و
الهمم وباقي أفراد  أصحا تاحة الفرص المتكافئة بين إو والمساواةوتشريعات لتحقيق العدل  وانينق
 (.8111المجتمع )القريوتي، 
 من لتمكينهم تأهيلهم هميةأ لتأكد الهمم أصحا  لحقوق الدولية االتفاقيات جاءتو 
 من اإلعاقة ذوي األشخاص تمكين" أهمية إلى 82 المادة أشارت الوظائف، على الحصول
 والتدري  التوظيف وخدمات والمهني التقني للتوجيه العامة البرامج على فعالة بصورة الحصول
 وبالوظائف واالحتفاظ والوظيفي المهني التأهيل إعادة برامج تعزيز إلىو والمستمر المهني
 اإلعاقة ذوي األشخاص اكتسا  وتشجيع اإلعاقة ذوي األشخاص لصالح العمل إلى والعودة
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 أشارو(. 8112 اإلعاقة، ذوي األشخاص اتفاقية) "المفتوحة العمل سوق في المهنية للخبرات
 الدولة تكفل" المتحدة العربية ماراتاإل في 08 المادة 8112 لسنة( 84) رقم االتحادي ونناالق
ً  الخاصة االحتياجات صاح أل  والتعليمية التربوية المؤسسات كافة في التعليم في متكافئة فرصا
 الصفوف أو النظامية الصفوف ضمن سواءً  المستمر والتعليم الكبار وتعليم المهني والتدري 
 حس  أخرى وسائل بأي أو برايل طريقة أو اإلشارة بلغة الدراسي المنهج توفير مع الخاصة
 (.  8112 اتحادي، ونناق) "االقتضاء
ليها إهم األهداف التي يسعى أمن  واالحتفاظ بهاالحصول على وظيفة مناسبة  د  يع
ً اقتصادي توفر دخالً  هانأل ؛انسناإل كذلك الحال  ،جتماعيواالتحقيق التكيف النفسي  وتساهم في ا
 وايوفر أن وايستطيعلكي  معاقتهإبحاجة للحصول على وظيفة تتناس  مع  الهمم صحا ألبالنسبة 
، مبأهميته وايشعر ،جتماعياالوالدمج التواصل  تسهيل عملية ،من خاللها متطلبات الحياة األساسية
 ،وداؤدالمستقبلي ) وتعزير طموحهم ،همتحسين نظرة المجتمع نحوو ،ملذاته ميرتفع تقديرهو
8112). 
 هذه وتعود وظيفة عن بحثهم في والصعوبات المشكالت من العديد الهمم أصحا  يواجه
 والتغيير ،العمل مهارات إلى واالفتقار ،التعليمي المؤهل قلة :منها ،أسبا  ةعد إلىات الصعوب
(. 8110 الدولية، العمل منظمة) الهمم صحا أل مة بيئة العملمالء   عدمو ،العمل سوق في السريع
 ً  فكلما بالمجتمع تتعلق معيقات منها: ،الهمم أصحا  لتشغيل المعيقات من مجموعة هنالكوأيضا
 للوضع بالنسبة الحال كذلكو الهمم، أصحا  دعم نقص إلى ذلك أدى سلبية االتجاهات تناك
 معيقات أهم ومن الهمم، أصحا  تشغيل على يؤثر البلد مستوى على االقتصادي فالنمو االقتصادي




 من العديد يواجهون الهمم أصحا  أن (8101) العجمي والبيتالذلك أشار  إلىباإلضافة 
 المهارات نقص وقلة الصعوباتهذه  أهمو وظيفة عن البحث ثناءأ والتحديات صعوباتال
 للقيام الالزم التدري  الهمم أصحا  تلقي عدمو توظيفهم، فرص من يحد العمل في الضرورية
 تفضيلو التقنيات، استخدام على الهمم أصحا  األشخاص قدرة عدمو الصحيح، بالشكل بالعمل
 في الخاطئة األسالي و ،المهني التدري  فرص قلةو الهمم، أصحا  على األسوياء األشخاص
 .أسرهم قبل من الهمم صحا أل الزائدة كالحماية التربية
لحصول على ا لتمكنهم منساسية أف معارت ومهاراالهمم ب أصحا يتمتع  أنيج  لذلك 
 ونويمتلك خالقيات العملوأالمهنية  ميكون لديه أن كذلك .الحسا ووالكتابة  القراءة :مثل ،وظيفة
كذلك مهارة التفكير الناقد ومهارات حل و ،نياووالتعالجماعي  والعملالتواصل  مهارات
كدت المنظمة أو .(Office of Disability Employment Policy, 2010المشكالت )
 ليهاإضافة إو ساسيةوالمعارف األلتلك المهارات  الهمم أصحا همية امتالك أالدولية للشبا  
المسؤولية و ،آلخرينلو لذاتهم هماحترام ،للمهارات الحياتية من ثقة بنفسفراد همية امتالك األأ
 .تخاذ القراراو ،الذاتية الدافعيةو ،اإليجابية االتجاهاتو ،الذاتية
للدور الذي تقوم به في  الهمم صحا ومهمة أل ضرورية برامج التدري  المهني تعد  
فئة  وتحولهم من وفعال، حقيقيالمجتمع بشكل  والدمج فيفي التواصل  الهمم أصحا  ةمساعد
 مبأهميته الهمم أصحا  وتشعر ،كس  العيش منتجة وقادرة علىفئة  إلىعالة على المجتمع 
 ،وداؤدالمستقبلي ) همطموح وتعزز ،همالمجتمع نحو نظرة تحسن، وملذاته مويرتفع تقديره
 مالهم أصحا  اتبقدر المجتمع تعريف في مهنيال تدري الو تأهيلال برامج كما تساعد .(8112
ً  المهنية المجاالت تحديد فيو ،بتشغيلهم للبدء تمهيداً  بأعمالهمو  واستعداداتهم وميولهم لقدراتهم طبقا
ً يمكن أ، عاقتهمإ ونوع  سالم،) مجاالتالشتى  في المهنيةمهاراتهم  تطويرتساعد في  أنيضا
 الحياة جودةتحسين في  برامج التأهيل المهنيل أكدت الدراسات السابقة الدور اإليجابي(. 8102
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 وتحسن ذاتهم، تقدير نحو مشاعرهم من وتزيد لذاتهم احترامهم من تزيد فهي ،الهمم صحا أل
ومن أهمية برامج  .(Rubin & Roessler, 2007) بحياتهم مستقلين يكونوا أن على قدرتهم
 منتجين شخاصأ إلى الحكومي الدعم يتلقون أشخاصمن الهمم  أصحا ها تحول أنالتأهيل المهني 
ً  تأهيلهم خالل من فسهمأن على ويعتمدون  ,Buys) بوظائفهم واحتفاظهم توظيفهمو مهنيا
Matthews, & Randall, 2015). 
مارات العربية المتحدة بتقديم اهتمت اإلالهمم  صحا وألهمية برامج التأهيل المهني أل  
ً حكومي اً مركز 18من خالل  لهم المهني والتأهيلالرعاية  ً وخاص ا  وزارة الشؤون االجتماعية،) ا
مراكز  :مثل ،الهمم صحا التأهيل المهني والتوظيف أل يقدم خدمة مراكزال هذهبعض و. (8108
)البوابة الرسمية لحكومة  اإلنسانيةهيئة تنمية المجتمع، ومدينة الشارقة للخدمات ووزارة الداخلية، 
الهمم من مراكز التأهيل  أصحا وتشغيل مراكز وزارة الداخلية لتأهيل  تعد   .(8102، ماراتاإل
مارات العربية المتحدة في مدينة العين موجودة في دولة اإل الهمم صحا والتوظيف ألالمهني 
 8118سنة  الهمم أصحا وتشغيل مراكز وزارة الداخلية لتأهيل تأسست   ،الداخليةلوزارة  تابعة
 صحا والتشغيل ألخدمات التأهيل المهني  وذلك لتوفير -رحمه هللا-بتوجهات من الشيخ زايد 
 صحا أل تخصصية تدريبيةبرامج مراكز وزارة الداخلية وتنظم  ،مارات الدولةإمن كافة  الهمم
ذلك استجابة لواقع سوق العمل حول المهن ، والجسدية والحسيةالعقلية  الهمم ذوي اإلعاقات
تأسست مدينة  (.8102 وزارة الداخلية، )مراكز ماراتياإلالمجتمع  والمقبولة فيالمطلوبة 
الهمم في دولة  صحا في مدينة الشارقة لتقديم خدماتها أل 0424عام  اإلنسانيةالشارقة للخدمات 
 والتوظيفخدمات التأهيل المهني  اإلنسانيةمدينة الشارقة لخدمات مارات العربية المتحدة، تقدم اإل
الهمم  أصحا يتم تأهيل  ،0424سنة  تأسس والتمكين الذيمركز مسارات للتطوير من خالل 
مع قدراتهم  تتالءم وإيجاد وظائفعلى بعض المهن  والعقليةوالجسدية عاقات السمعية اإل ذوي
مارة مية المجتمع في إنأطلقت هيئة تكذلك  (.8102، اإلنسانيةوميولهم )مدينة الشارقة للخدمات 
 صحا تقديم خدمات التأهيل واإلرشاد أل إلىبرنامج الكيت يسعى هذا البرامج  8101دبي سنة 
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الهمم ومن ثم أيجاد فرص عمل تناس  قدراتهم بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع )هيئة تنمية 
 .(8102 المجتمع،
ً محوري اً مراكز التأهيل المهني تلع  دور نإ ً وأساسي ا الهمم من خالل  أصحا في خدمة  ا
برامج التأهيل  هىأنمنحهم شهادات لمن والهمم على مهن مناسبة لقدراتهم،  أصحا تدري  
 (. 8102بعتهم بعد توظيفهم لحل المشاكل التي تواجههم )سالم، امتوبنجاح، 
 الهمم أصحا التي يحصل عليها  من المهم تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني لذلك
ً  المهم ومن (.8111، والقريوتي ياووالسرط بوهاللأ)  المهني التأهيل برامج فاعلية تقييمأيضا
قياس  في أهمية من له لما الهمم في العمل أصحا والتحاق  المهني التأهيل برامج من تهاءناال بعد
 التحسينات وتحديد برامج التأهيل المهني، والتأكد من برامج التأهيل المهني حققت أهدافها،فاعلية 
 لمتطلبات المهني التدري  برامج مةمالء مدى وتحديد التدري ، برامج على إدخالها يج  التي
 العنزي،( و )King, 2016العمل، وزيادة فرص الحفاظ على الوظيفة والترقي فيها ) سوق
 في الممارسات أفضل تحديدك البرامج وومن أجل تحديد مدى نجاح تل (.8108عبيدات،  ؛8112
 .(Rodriguez, 2015)المهني  التأهيل خدمة تقديم
ً من المهم تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني كذلك و الهمم  أصحا نظر  وجهة منأيضا
يجابيات وسلبيات تحديد إو في تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني ورؤسائهم في العمل فهم األقدر
وألهمية معرفة  .(8112العنزي،  ؛8111 ،والقريوتي ياووالسرط بوهاللأ) تلك البرامج
الهمم ورؤساء العمل بفاعلية برامج الـتأهيل المهني أجريت العديد من  أصحا وجهات نظر 
 الدراسات فبعض ،واختالف تباين وجود إلىوأشارت نتائج هذه الدراسات  ،الدراسات السابقة
 و ياوالسرط و المهيري)  الهمم صحا أل ةالمقدم المهني التأهيل برامج يجابيةإ إلى  توصلت
 Tetteh, 2007; Mtezo, 2014; Nuri) و( 8111، الشمري ؛8101 عبيدات، و الزيودي
et al., 2012; Verhoef et al., 2013; Lindsay et al., 2012; Bal et al., 
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2017; Dean et al., 2015; Dutta, 2008; Rodriguez, 2015)، الدراسات وبعض 
 ;Mpofu & Harley, 2002) الهمم صحا برامج التأهيل المهني المقدم أل سلبية إلى توصلت
Kocman et al., 2018; Jang et al., 2014; Kyere & Kwame, 2009 )و 
  ( .8108 ،انسليم ؛8114 عبيدات،)
 فاعلية لقياس ماراتاإل في جريتأ التي السابقة والدراسات بحاثاأل على اطالعي وبعد
 ياوالسرط و المهيري ؛8114 عبيدات،) محدودة الدراسات هذه أنف المهني التأهيل برامج
مارات وفي الدول العربية الدراسات التي أجريت في اإل أنو (8101 عبيدات، و والزيودي
 يتم ولم المهني التأهيل مراكز في المهني التأهيل برامج تلقيهم خاللالهمم  أصحا أجريت على 
، سليمان ؛8112العنزي،  ؛8111الشمري،  ؛8114 عبيدات،) عملهم ماكنأ في هاإجراؤ
الدراسات العديد من  أنبينما نالحظ  ،(8101 وعبيدات، والزيودي يواوالسرط المهيري ؛8108
 ;Verhoef et al., 2013) هتمت بتقييم فاعلية برامج التأهيل بعد عملية التوظيفاألجنبية ا
Dean et al., 2015; Oweidi, 2015; Dutta et al., 2008; Bal et al., 2017) 
 برامج من تهائهمان بعد الهمم أصحا  على هاإجراؤ يتمس هأنومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة 
 .العمل في رؤسائهم وعلى بوظائفهم والتحاقهم المهني التأهيل
 :الدراسةمشكلة 
 يواجهون الهمم أصحا  أن إلى( 8101 ،والبيتال العجمي) ت الدراسات السابقةأشار
 المهارات وقلة نقص الصعوبات هذه وأهم وظيفة عن البحث ثناءأ والتحديات صعوباتال من العديد
 الالزم التدري  الهمم أصحا  تلقي وعدم توظيفهم، فرص من التي تحد العمل في الضرورية
 وقلة فرص التدري  المهني. الصحيح، بالشكل بالعمل للقيام
 ً الهمم فهي  صحا ألبرامج التأهيل المهني مهمة  أن إلى أكدت الدراسات السابقةوايضا
في التواصل والدمج في المجتمع بشكل فعال من خالل حصولهم على عمل، تحولهم من تساعدهم 
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 مويرتفع تقديره مبأهميته همشعرت فئة منتجة وقادرة على كس  العيش، إلىفئة عالة على المجتمع 
 الشمري، ؛8112 ،وداؤد) لهمطموح المستقبلي المن  هم، وتزيدنظرة المجتمع نحو تحسن م،لذاته
 & ,Shery & Lacerte, 2007; O’Reilly, 2004; Buys, Matthews) و( 8111
Randall, 2015). العربية ماراتاإل اهتمت الهمم صحا أل المهني التأهيل برامج وألهمية 
وألهمية ة. وخاص ةحكومي كزامرشاء عدة أن خالل من لهم المهني والتأهيل الرعاية بتقديم المتحدة
؛ 8111 ،القريوتيي وواوالسرط بوهاللأ) تهامن مدى فاعليبد من التحقق  ال هذه البرامج
 .(8111 الشمري،
 الهمم أصحا  نظر هاتوجصت الدراسات السابقة بضرورة األخذ بعين االعتبار أو
 الذي وسلبيات البرامج ايجابيات تحديد على قدراأل هم همنأل ؛تلقوه الذي المهني التأهيل ببرامج
 . (8111 ؛ الشمري،8111 ،ي والقريوتيأووالسرط بوهاللأ) عليها تدربوا
 المهني التأهيل برامج فاعلية تقييم لتاوتن التي الدراسات هنالك العديد من أنبالرغم من 
 ؛8100 عبيدات، و الزيودي و ياوالسرط و المهيري ؛8114 عبيدات،) الهمم صحا أل
 ,Tetteh, 2007; Mtezo, 2014; Nuri) و( 8112، البشتي و عبيدات ؛8111 الشمري،
2012; Dutta, 2008)، تناولتيوجد عدد قليل من الدراسات التي  ،حس  علم واطالع الباحث 
الهمم ورؤساء العمل  أصحا الهمم من وجهة نظر  صحا تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني أل
 وعبيدات،والزيودي ي واوالسرطالمهيري  ؛8114مارات العربية المتحدة )عبيدات، في دولة اإل
 ثناءبرامج التأهيل المهني أ فاعلية الهمم في تقييم أصحا راء آخذت لكن هذه الدراسات أ ،(8101
 بفاعلية الهمم أصحا  آراءلذلك ركزت هذه الدراسة على أخذ  ،تدري  المهنيال تلقيهم برامج
 .العمل بسوق والتحاقهم منها االنتهاء بعد المهني التأهيل برامج
 برامج بفاعليةالمتعلقة يوجد تباين واختالف في نتائج الدراسات السابقة  ذلك إلىباإلضافة 
 إلىفبعض الدراسات توصلت  ،العمل في ورؤسائهم الهمم أصحا  نظر ةوجه من المهني التأهيل
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 يواوالسرط المهيري)برامج التأهيل المهني رؤساء العمل بالهمم و أصحا وجهات نظر يجابية إ
 Tetteh, 2007; Mtezo, 2014 Nuri)و( 8111 الشمري، ؛8101 وعبيدات، والزيودي
et al., 2012; Verhoef et al., 2013; Lindsay et al., 2012; Bal et al., 
2017; Dean et al., 2015; Dutta, 2008; Rodriguez, 2015.)  
 الهمم أصحا  نظر وجهاتسلبية  إلىتوصل من الدراسات السابقة البعض اآلخر و
 ;Mpofu & Harley, 2002; Oweidi, 2015) المهني التأهيل ببرامج العمل ورؤساء
Kocman et al., 2018; Jang et al., 2014; Kyere & Kwame, 2009 )و 
 أصحا ى معرفة وجهات نظر لذلك ركزت هذه الدراسة عل .(8108 ،انسليم ؛8114 عبيدات،)
 التأهيل المهني.رؤسائهم في العمل بفاعلية برامج الهمم و
 :اسئلة الدراسة
 :تيةسئلة اآلتركزت هذه الدراسة على األ
  الهمم أصحا  نظر ةمن وجه الهمم صحا ألما فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة 
 بعد حصولهم على الوظيفة؟
  رؤساءنظر  ةمن وجه الهمم صحا ألما فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة 
 ؟العمل
  هل يوجد فروق دالة ً  ءوجهات نظر رؤساالهمم و أصحا بين وجهات نظر  إحصائيا
 بفاعلية برامج التأهيل المهني؟ قالعمل فيما يتعل
 :الدراسةأهمية 
ً إلم يتم  حيثهذه الدراسة اضافة علمية جديدة  د  تع في دولة  جراء مثل هذه الدراسة سابقا
مارات لقياس جريت في اإلأبحاث والدراسات السابقة التي فجميع األ ،مارات العربية المتحدةاإل
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مراكز  وهم في الهمم أصحا جريت على أها أنف الهمم صحا ألفاعلية برامج التأهيل المهني 
 يواوالسرط المهيري ؛8114 عبيدات،) ماكن عملهمأها في ؤجراإالتأهيل المهني ولم يتم 
 أصحا ها على ؤراجإه سيتم أن هذه الدراسةهمية أ هنا تأتي. من (8101، وعبيدات والزيودي
  في العمل. رؤسائهم علىوظيفة و وحصولهم علىبرامج التأهيل المهني  من هائهمتنابعد  الهمم
ً  كما أشرنا ،كذلك نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بفاعلية برامج التأهيل المهني  نإف ،سابقا
فبعض  واختالف. يوجد فيها تباين ناهم في العمل كالهمم ورؤسائ أصحا نظر  ةمن وجه
 في ورؤسائهم الهمم أصحا  نظرة وجه منيجابية برامج التأهيل المهني إ إلىالدراسات توصلت  
 ,Tetteh)  و( 8111 ،الشمري ؛8101، عبيدات و الزيودي و ياوالسرط و المهيري) العمل
2007; Mtezo,2014 Nuri et al., 2012; Verhoef et al., 2013; Lindsay, et 
al. 2012; Bal et al., 2017; Dean et al., 2015; Dutta, 2008; Rodriguez, 
2015). 
 الهمم أصحا  نظر ةوجه من سلبية تلك البرامج إلىوبعض الدراسات توصلت  
 Mpofu & Harley, 2002; Kocman et al., 2018; Jang et) العمل في ورؤسائهم
al., 2014; Oweidi, 2015; Kyere & Kwame, 2009 )؛8114 عبيدات،) و 
 الهمم أصحا  نظر اتوجهنقوم بهذه الدارسة لمعرفة  أنولذلك من الضروري  .(8108 ،انسليم
 بفاعلية برامج التأهيل المهني. العمل في ورؤسائهم
ستساعد نتائج هذه الدراسة وما ستقدمه من توصيات مراكز التأهيل المهني كذلك 
لمهني التي تقدمه من معرفة فاعلية برامج التأهيل امارات العربية المتحدة في اإلالحكومية 
 .الضعف في تلك البرامج من أجل تحسينها وتطويرهانقاط القوة و معرفةالهمم و صحا أل
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  :الدراسةهداف أ
 : تيةهداف اآلاأل تحقيق إلىسعت الدراسة الحالية 
  نظرهم  ةمن وجه الهمم صحا ألالتعرف على فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة
 بعد حصولهم على الوظيفة.
  نظر  ةمن وجه الهمم صحا ألالتعرف على فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة
 .العمل ءرؤسا
  الهمم أصحا  نظر وجهات بين ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصايةمعرفة 
 المهني. التأهيل برامج بفاعلية قيتعل فيما العمل ءرؤسا نظر ووجهات
 الدراسة:حدود 
الذين تلقوا برامج  الهمم أصحا  األشخاص على جميع هذه الدراسة اقتصرت :الزمانيةالحدود 
الهمم، وحصلوا على وظيفة في  صحا التأهيل المهني ألفي مراكز  والتدري  المهنيالتأهيل 
وذلك بسب  اعتقاد الباحث  رؤسائهم في العمل.وعلى  8102حتى سنة  8101الفترة ما بين سنة 
ربما ال يتذكرون البرامج التي تدربوا عليها  8101الهمم الذين تلقوا التدري  قبل سنة  أصحا  أن
 .النسيانبس  عامل 
 ؛العقليةو الحسيةعاقة الجسدية والهمم ذوي اإل حا أص: اقتصرت الدراسة على الحدود البشرية
 توظيفها.على هذه الفئة من أجل تدريبها و مراكز التأهيل المهني تركز أنذلك بسب  و
)مراكز وزارة  وميةالحكالمراكز و على المؤسسات: اقتصرت هذه الدراسة المكانيةالحدود 
 لمو الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحا  الهمم، مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، هيئة تنمية المجتمع(




اختالل  أوقصور من  يعانونهم األشخاص الذين  سابقاً(: األشخاص ذوي اإلعاقة) الهمم أصحا 
 أوعقلية ال أوجسمية ال أوحسية ال وإمكانياتهمدائم في قدراتهم  أوجزئي بشكل مؤقت  أوبشكل كلي 
وقدراتهم للمشاركة بصورة طبيعية  إمكانياتهم مما يقلل من، النفسية أوالتعليمية  أو التواصلية
 .(8114، وزارة تنمية المجتمع) مع األشخاص األسوياء المساواةعلى قدم  وفعالة في المجتمع
 ، والعقلية الذينالحسيةذوي اإلعاقة الجسدية، األشخاص  الهمم: هم صحا التعريف اإلجرائي أل
في  ساعدهمتأهيل مهني  وتلقوا برامجالعربية المتحدة مارات التحقوا بمراكز التأهيل في اإل
 الحصول على وظيفة.
 اإلعاقة إلى لإلشارة عادة وتستخدم الحواس أحد في مشكالت إلىيشير  مصطلح :الحسيةاإلعاقة 
 (.8102 ،المجتمع تنمية هيئة)كليمها معاً  أو السمعية أو البصرية
 أوالبصرية و الهمم من ذوي اإلعاقة السمعية أصحا : هم الحسيةالتعريف اإلجرائي لإلعاقة 
 ً مارات العربية ز التأهيل المهني الموجودة في اإلالذين تلقوا تأهيل مهني في مراك كليهما معا
 .موظفين نوهم اآلالمتحدة 
 مراض صحيةوأاعتالالت  أوعضلية  أواضطرابات عصبية  هي" :والصحية الجسدية اإلعاقة 
شطة الحياتية اليومية بشكل نقيام باأللرض قيوداً على قدرة الفرد على استخدام جسمه لفمزمنة ت
ً  أوتكون منذ الوالدة  أنممكن  .واعتياديمستقل    .(8101 ،42ص . )الخطي ،"مكتسبة الحقا
 الجسدية اإلعاقةذوي  من الهمم أصحا  هم :والصحية الجسدية إلعاقةالتعريف اإلجرائي ل
 المتحدة العربية االمارات في الموجودة المهني التأهيل مراكز في مهني تأهيل تلقوا الذين والصحية
 .موظفين نوهم اآل
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 تدني هأن على العقلية اإلعاقة والنمائية العقلية لإلعاقات مريكيةاأل الجمعية عرفتقلية: عاإلعاقة ال
 واالجتماعية المفاهيمية المهارات تمثلهما الذين التكيفي والسلوك العقلي الوظيفي األداء مستوى
)الخطي ،  عمره من عشر الثامنة الشخص بلوغ قبل اإلعاقة هذه تظهرو ،العملية والتكيفية
8101). 
 تأهيل تلقوا الذين العقلية اإلعاقةذوي  من الهمم أصحا  هم العقلية: إلعاقةالتعريف اإلجرائي ل
 موظفين. نوهم اآل المتحدة العربية ماراتاإل في الموجودة المهني التأهيل مراكز في مهني
شطة المختلفة التي نهو مجموعة من العمليات واأله "أنيعرف التأهيل المهني ب المهني: التأهيل
والميول يتضمنها برنامج متكامل من الخدمات الفينة والمهنية. وتسعى للكشف عن القدرات 
توجيه هذه القدرات في  والعمل علىالمعوقين  لدى والجسمانيةوالعقلية النفسية  واالستعدادات
نوع من االستقالل اختيار وإعداد مهن تالئم نوعية إعاقتهم ويستفاد منها في تحقيق عائد مادي و
إدماج المعاق في المجتمع  واالجتماعي وإعادةاالقتصادي الذي يسهم في عمليات اإلشباع النفسي 
 (.8114 ،102ص ،فهمي) واعتباره عضواً مشاركاً فيه"
الهمم في مراكز التأهيل  أصحا التعريف اإلجرائي للتأهيل مهني: هي البرامج التي تلقاها 
 على وظيفة. للحصول مارات العربية المتحدة وأهلتهمشرة في دولة اإلالمنت والتدري  المهني
 هذا ويختلف. أجلهم من للعمل ما لشخص أجراً  تدفع حكومية هيئة أو شركة أو فرد العمل: رؤساء
 ,Black, Hashimzade, & Myles) بالعمل للقيام الخاص لحسابه يعمل شخص توظيف عن
2017.) 




 والدراسات السابقةاإلطار النظري  :يانالثالفصل 
 المقدمة
 واستعراضعلى اإلطار النظري لهذه الدراسة  التعرفالهدف األساسي من هذا الفصل 
همية ، أفي الحصول على وظيفة الهمم أصحا التي تواجه  الصعوباتالمتعلقة ب السابقة الدراسات
في برامج  ورؤساء العمل الهمم أصحا نظر  اتوجهو، الهمم صحا ألبرامج التدري  المهني 
 تعقي  على الدراسات السابقة. هنالك الفصل نهايةفي و .التأهيل المهني
 لدراسةلاإلطار النظري 
على قيد الحياة  انسناألاالحتياجات التي تبقي  إلىيشير  يةانسناإلمصطلح االحتياجات  ن  إ
 ماسلو في أن( Jonson, 2006) سوننا(. أشار جDanielsen, 2005له الرفاهية ) وتحقق
 تسلسل شكل في انسنلإل األساسية االحتياجات صنف  ”Motivation Theory"نظرية التحفيز 
تتدرج هذه  .(0رقم ) الرسم التوضيحيموضح في هو كما  احتياجات خمسة إلى هرمي
باالحتياجات الفسيولوجية )التنفس، الطعام، الماء، الجنس، التوازن(  تبدأها ن  إاالحتياجات حيث 
 بعد ذلكو سري(من األاآلمن الوظيفي، أمن الموارد، األ الجسدية، )السالمة لألمانومن ثم الحاجة 
التقدير  إلى الحاجة ومن ثم ،لجنسية(الحاجات االجتماعية )الصداقة، العالقات األسرية، األلفة ا
 إلى الحاجةخيراً أو ،اآلخرين، االحترام من اآلخرين(، احترام جازاتناإل)تقدير الذات، الثقة، 
 قوة ه يوجدأن إلىالنظرية  ت هذهأشاركذلك . (الحقائق تقبل المشاكل، حل االبتكار،) الذات تحقيق
 سوف يشعر االحتياجات هذه ويشبع يلبي وعندما االحتياجات هذه لتلبية تدفعه ناسناإل داخل





 نية األساسيةانساإل ماسلو لالحتياجاتهرم  :1 رسم توضيحي
مترابطة مع  اإلنسانيةاالحتياجات  نإف (Maslow's, 1943) ماسلونظرية على  بناءً 
المستوى الذي يليه في هرم االحتياجات،  إلىمستوى ينتقل  اإلنسانشبع بعضها البعض فعندما ي  
م وماء ونوم وجنس وتوازن وتنفس الحاجات الفسيولوجيا بما تتضمنه من طعا اإلنسانشبع فعندما ي  
حساس إوبما تتضمنه من  باألمانحساس اإل إلىالمرحلة التي تليها وهي الحاجة  إلىخراج ينتقل وإ
، واألمن أمن الممتلكات األمن األسري والصحي،، في السالمة الجسدية، أمن الموارد باألمان
 الوظيفي.
 ناسنفاإلحساس باألمن الوظيفي يشعر اإل باألمن الوظيفي اإلنسانيشعر  أنفمن المهم   
 ،وتوازن ،وجنس ،ونوم ،وماء، عامطحاجاته الفسيولوجيا )لتلبية وإشباعه باالستقرار، ويمكنه من 
، ويساهم في تحقيق الرضا الرات  الذي يحصل عليه من الوظيفة( عن طريق خراجوإ ،وتنفس
حاجات تحقيق الذات
.بتكار، حل المشاكل، تقبل الحقائقاإل
الحاجة إلى التقدير
.تقدير الذات، الثقة، األنجازات، احترام اآلخرين، االحترام من اآلخرين
الحاجات االجتماعية
الصداقة، العالقات األسرية، األلفة الجنسية 
ناحاجات األم
السالمة الجسدية، األمن الوظيفي، أمن الموارد، األمن األسري و الصحي،
.أمن الممتلكات
الحاجات الفسيولوجية
خراجالتنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس، التوازن، اإل
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ستقرار النفسي واالجتماعي ، ويحقق االإنتاجيتهفي زيادة  اإلنسان ، ويساعدلإلنسانالوظيفي 
 (.8112)عركوك،  لإلنسان
األمن الوظيفي، ولتحقيق األمن باإلحساس  إلىالهمم بحاجة  صحا كذلك الحال بالنسبة أل
الهمم في وقت سابق  أصحا لهم ال بد من تقييم فاعلية برامج التأهيل المهني الذي تلقاه الوظيفي 
 حتفاظ بالوظيفة والترقي بهاالمهارة والمعرفة التي تأهلهم لال يمتلكونالهمم  أصحا  أنلتأكد من ل
لقياس فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة من هنا تأتي هذه الدراسة و، (8108 عبيدات،)
 .الهمم صحا أل
 الهمم  صحا أ
شخاص الذين لديهم إعاقة، ووفقاً للسياسة مارات العربية المتحدة بمسمى األدولة اإل اهتمت
 ؛الهمم أصحا الوطنية لتمكين ذوي اإلعاقة قررت حكومة اإلمارات تسمية هذه الفئة بمسمى 
والتغلّ  على التحديات التي  اإلنجازاتالهمم من أجل تحقيق  أصحا وذلك للجهود التي يبذلها 
 (.8102مارات العربية المتحدة، جههم )البوابة الرسمية لحكومة اإلتوا
جزئي بشكل مؤقت  أوبشكل كلي  علة أو ضعف لديهمهم األشخاص الذين  الهمم أصحا 
النفسية،  أوالتعليمية  أوالتواصلية  أوعقلية ال أوجسمية ال أوحسية ال ياتهمانوإمكدائم في قدراتهم  أو
 اةاوالمسوقدراتهم للمشاركة بصورة طبيعية وفعالة في المجتمع على قدم  ياتهمانإمكمن  ينقصمما 
إعاقات حسية  إلىوتصنف اإلعاقات  .(8114مع األشخاص األسوياء )وزارة تنمية المجتمع، 
بصر(، إعاقات جسدية، إعاقات عقلية، اضطرابات نمائية، اضطرابات نفسية )هيئة تنمية  أو)سمع 
اإلعاقة الحسية،  :وهيواع من اإلعاقة، أن ةعلى ثالث(. بينما ركزت هذه الدراسة 8102المجتمع، 
  عن هذه اإلعاقات وخصائصها. وسنتحدث في الفقرات اآلتيةواإلعاقة الجسمية، واإلعاقة العقلية. 
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ها أنب وتعرف ،(8102تنمية المجتمع،  هيئةكإعاقة حسية )اإلعاقة السمعية تصنف 
 السمع وتكون شدتهال ضعف في والنوع األ ،نوعين إلى وهي تقسمفي السمع المتعلقة المشكالت 
وهي  ؛ديسبل 21 وتقل عنديسبل  11السمع تزيد عن  انفقددرجة  نإ متوسط حيث إلىمن بسيط 
والنوع  .لم يستخدمها أماستخدم سماعة  ءامن صعوبات في فهم الكالم سو يانيعالشخص  تجعل
تحول الشخص على وهي  ،ديسبل 21السمع تزيد عن  انفقد بالصمم وتكون درجةيسمى  يانالث
 انفقد نإلم يستخدمها.  أماستخدم سماعة  ءاى حاسة السمع في فهم الكالم سوعدم اعتماده عل
ية. من االجتماع مأكاديمية األ أمالعقلية  أماللغوية أكانت  ءاالسمع يؤثر على خصائص الفرد سو
ً في  اً المجاالت تأثر أكثرمن  دحيث الخصائص اللغوية يع ال يحصل على  فهو ،اللفظخصوصا
نموذج لغوي مناس  يقوم  ىعلى تغذية راجعة بتالي ال يحصل عل أواستثارت سمعية كافية 
في تحديد درجة التأخر  المؤثرةعند اإلصابة باإلعاقة السمعية من العوامل  لعمرا ويعد   .بتقليده
على النمو اللغوي  اإلعاقة السمعية تأثر أنبالخصائص العقلية )المعرفية(  وفيما يتعلق ،اللغوي
تتدنى اختبارات الذكاء  أنوالقدرات العقلية ترتبط بالقدرات اللغوية فمن الطبيعي  األصم،للفرد 
يضاً وبخاصة في مجاالت القراءة والكتابة والحسا  أكاديمية تتأثر الخصائص األو ،لألفراد الصم
 ً الخصائص االجتماعية  ، كذلكبسب  اعتمادها على النمو اللغوي التي يفتقر اليها المعاقون سمعيا
تتأثر بسب  اعتمادها على اللغة والمعاق سمعياً يواجه صعوبات في التكييف االجتماعي  فعاليةناالو
 (.8112 ،)األمام، القمش فسهم وصعوبة فهمهم لآلخرينأنفهم يواجهون صعوبة في التعبير عن 
ً أل أنفهذه الخصائص يمكن  ذوي اإلعاقة الحسية للحصول على  الهمم من صحا تكون عائقا
الهمم  أصحا من أهم المشاكل التي تواجه  أن إلى تفالعديد من الدراسات السابقة أشاروظيفة 
 & Kyere) ذوي اإلعاقة الحسية للحصول على وظيفة هي مشكلة التواصل مع اآلخرين
Kwame, 2009; Hlatywayo & Mtezo, 2014 )  ،المهيري ؛8102و )سالم 
   .(8101 ،وآخرون
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وقد أشار  ،(8102تنمية المجتمع،  هيئةتصنف كإعاقة حسية ) البصرية اإلعاقةكذلك  
ً  تأثيراً  تؤثر بدرجة بصري انفقد هياإلعاقة البصرية  ( بأن8101)الخطي    أداء على جوهريا
 الجزئي البصر انبفقد يعرفو بصري ضعف لواأل النوع نوعين إلى تقسم وهي .الشخص
 الثانيوالنوع ، متر 2/21-2/80 أو قدم 81/811-81/21 بين ما فيه بصاراإل درجة حاووتتر
 أو قدم 81/811 عن تقل اإلبصار درجة فيه وتكون بشكل كامل البصر انبفقد يعرفو العمى
ذوي  الهمم أصحا خصائص  منو .العين في درجة 81 عن يقل أبصار مجال أو متر 2/21
استخدام  محدوديةأجل القراءة والكتابة،  منة برايل لغاستخدام ، الحركة محدودية اإلعاقة البصرية
 هذه مشاكل اجتماعية. جهايو منهمبعض الو، للكالم والجسمية المصاحبةالوجهية التعبيرات 
ً  تكون أنيمكن الهمم ذوي اإلعاقة الحسية  صحا أل الخصائص  وظيفة على في الحصول لهم عائقا
الهمم  أصحا رؤساء العمل يتخوفون من توظيف  بعض أن إلى أشارتسابقة  دراسات فهنالك
 سواء العمل بيئة تعديالت أجل من بها ونيقوم سوف التي الزائدة التكلفة ذوي اإلعاقة الحسية بس 
عن طريق تحويل  المعداتو جهزةاأل تعديالت في أوالعمل لتسهيل عملية التنقل والحركة  مكانفي 
 القريوتي، ؛8102 سالم،)العمل  في التخوف من تعرضهم إلصاباتو ،لغة برايل إلىالمستندات 
 (.8101 ،وآخرون المهيري ؛8111
 ،الشلل الدماغي والصحيةعاقات الجسمية واع اإلأنأشهر  أن (8101ضح الخطي  )أو
، يمياناأل، التالسيميا) اضطرابات الدم ،األطفالشلل  ،صابات الحبل الشوكيإ ،الصرع
، العمود الفقري انحناءات ،الحلقوشق المشقوقة  ، الشفةالمكتسبةالدماغ  صابات(، إالهيموفيلياو
 ،الكتفتشوهات  ،القدمتشوهات  ،الركبةتشوهات  ،الرسغتشوهات )الجسم عضاء أتشوهات 
 أصحا  خصائصتتنوع  .(، وبتر األطرافتشوهات اليد ،الوركتشوهات  ،لمرفقاتشوهات 
 سنشير لذلك ؛اعتمادا  على نوع اإلعاقة الجسدية خصائصال تختلف إذ الجسدية اإلعاقة ذوي الهمم
 في المختلفة العجز نواحي :منها، بعضهم بها يتصف قد التي العامة الخصائص بعض إلى هنا
 الفقري والعمود والقدمين واألصابع اليدين تشمل التي الجسم عضالت ونمو اضطرا 
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واالضطرابات  .العضالت مرونة وعدم والوقوف والجلوس التوازن بعدم تتصف والصعوبات
 الرضا وعدم والحزن واالكتئا  والعزلة طواءنواال والخجل سحا نباال تتمثل العصابية النفسية
 وبعدم اآلخرين عن وباالختالف والقصور والعجز بالذن  والشعور اآلخرين وعن الذات عن
 مشكالت من يعاني وبعضهم. والقلق والخوف واالعتمادية وبالقهرية وتشتته تباهناال وبعدم اقةبالل
 فهذه .اإلعاقة بسب  القلم بمسكة التحكم يستطيع ال منهم جزءو .واألمعاء ةانالمث وضبط التبول في
ً  تكون أن يمكن الخصائص  ،وظيفة على للحصول الجسمية اإلعاقة ذوي من  الهمم صحا أل عائقا
 اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  تواجه التيالعوائق  أهم من أن إلى تأشارفهنالك دراسات سابقة 
التخوف من التكلفة الزائدة التي سوف يقوم بها رؤساء العمل من  وظيفة على للحصول الجسدية
 ذوي الهمم أصحا جهزة و اآلالت للتناس  مع األ أو العمرانية العمل سواءأجل تعديالت بيئة 
جازات تكلفة التأمين الصحي بسب  الظروف الصحي  لهم، كثرة اإل ارتفاعو، الجسدية اإلعاقة
 المهيري ؛8111القريوتي،  ؛8102 سالم،) بسب  وضعهم الصحي االستئذانالمرضية و 
 .(8101 وآخرون،
السيكومتري على التصنيف  بناء اإلعاقة العقلية أن( ب8114أشار الحديد وسالم ومسعود )
-8) بمقدار المتوسط عن العام العقلي األداء مستوى تدني وهي البسيطةاإلعاقة العقلية  إلىتصنف 
 ،وكسلر اختبار على 11-14 بين ما حاوتتر الذكاء درجة أن يعني وذلك ؛معيارية حرافاتان( 1
( 1-1تدني مستوى األداء العقلي العام عن المتوسط بمقدار )هي واإلعاقة العقلية المتوسطة 
الشديدة اإلعاقة العقلية و ،11-11بين  ما حاوتتردرجة الذكاء  أنوذلك يعني  ؛معيارية حرافاتان
درجة  أنوذلك يعني  ؛معيارية حرافاتان( 1-1تدني مستوى األداء العقلي العام عن المتوسط )هي 
مستوى  هي تدني اإلعاقة العقلية الشديدة جداً وعلى اختبار وكسلر،  14-81ما بين  حاوتترالذكاء 
درجة الذكاء تقل عن  أنوذلك يعني  ؛معيارية حرافاتان( 2-1األداء العقلي العام عن المتوسط )
 تصنيف آخر لإلعاقة العقلية بناء يوجده أن( ب8101وأشار الخطي  ) .على اختبار وكسلر 81
 القابلون للتعلم ذوي اإلعاقة العقلية الهمم أصحا  إلى. حيث يتم تصنفهم على التصنيف التربوي
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 األكاديمي التعليم تقديم يمكن وكسلر مقياس على( 21 -21) ذكائهم نسبة حاوتتر الذينوهم 
 أصحا  همو القابلون للتدري  العقلية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا و، جزئي بشكل ولو لهم التقليدي
 األكاديمي التعليم يتلقوا أن يمكن ال وكسلر مقياس على( 11-11) ذكائهم نسبة حاوتتر الذين الهمم
، االجتماعي والتواصل الذات على االعتماد مجال في خاصة ببرامج تزويدهم يمكن لكن التقليدي
( على 11الذين تقل نسبة ذكائهم عن )هم و ناالعتماديي العقلية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا و
 رعاية بشكل متواصل. إلىفسهم ويحتاجون أنمقياس وكسلر ال يمكنهم االعتماد على 
ذوي اإلعاقة العقلية ولكن يختلف تأثيرها  الهمم صحا أليوجد العديد من الخصائص 
ضعف في الذاكرة قصيرة المدى، ينسون ما  حس  درجة وشدة اإلعاقة ومن أهم هذه الخصائص
ً ما تكون الذاكرة طويلة المدى طبيعية في حال  انسناأليتعلمونه بشكل أسرع من  العادي، وغالبا
مشكلة بالتعميم ويقصد به توظيف ما  جهاويو، وتشتته تباهناالوضعف  ،دخول المعلومات اليها
اللغة وتتمثل في قلة في مشكالت كذلك لديهم  ،موافق جديدة مشابها إلىتعلمه في موقف سابق 
 أوفي األخطاء النطقية،  أوالم، وصعوبة تشكيل األصوات، المحصول اللغوي، مشكالت في الك
عجز في المهارات ولديهم  ،ظهور وقفات أثناء الكالم أوفي مظاهر السرعة الزائدة في الكالم، 
ً في بناء ا لعالقات االجتماعية فهم يظهرون سلوكيات اجتماعية غير مقبولة وهذا ينعكس سلبا
تدني مفهوم الذات، توقع يوجهون مشاكل في ، كذلك المجتمعفراد أاالجتماعية والتفاعل مع 
ضعف الثقة بالنفس وبتالي هم يعتمدون على ، ومهارات التنظيم الذاتي إلىاألخفاف، االفتقار 
ً  تشكل الخصائص هذه .(8101)الخطي ،  اآلخرين لحل مشاكلهم  الهمم ذوي صحا أل عائقا
 أهم من أن إلىعدة دراسات سابقة  تشارافقد  وظيفة على لحصولمن أجل ا العقلية اإلعاقة
 افتقارهم هي وظيفة على الحصول في العقلية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  تواجه التي العوائق
، انالنسي مشاكل ،العمل في التقنيات استخدام على مقدرتهم عدم الضرورية، العمل مهارات لبعض
 دماجهمان في ومشاكل ،وتذكيرهم بها العمل في مهامهم على تدريبهم عادةإ متكرر بشكل يحتاجون
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 المهيري ؛8101و )العجمي وبيتال،  (Kocman et al., 2018) العمل في زمالئهم مع
 .(8101 وعبيدات، والزيودي يواوالسرط
 الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة المتعلقة بصعوبات توظيف أصحا  الهمم
ن العديد من صعوبات ويواجه الهمم أصحا  أن( 8110) ةالعمل الدولي منظمة تأشار
، مهارات العمل إلىاالفتقار ، تدني فرص التعليمتشمل هذه الصعوبات  .وظيفة عناء البحث ناث
 .تسهيالت الحصول على فرص التشغيل الذاتي إلىاالفتقار و ،التغيير السريع في سوق العمل
في الحصول على  الهمم أصحا  يوجههاهم الصعوبات التي أ أن إلى( 8102سالم ) اشار كذلك
نقص الدعم لهم،  إلىأدى  سلبية نحوهمت االتجاهات نافكلما ك ،معيقات تتعلق بالمجتمع وظيفة
ً  ناكفكلما والوضع االقتصادي للبلد  صعوبة في  الهمم أصحا وجد  الوضع االقتصادي سيئا
 .الحصول على عمل
الهمم  أصحا تكون هنالك صعوبات بتوظيف  أنه يمكن أن( 8102أشار سالم )وفي السياق ذاته 
عند عملية  ا نوع اإلعاقة، العمرهفسهم فيوجد عديد من العوامل أهمأنالهمم  أصحا تتعلق ب
 أصحا  وإتقان ومستوى إجادة، واإلنتاجيةالتأهيل، مستوى التكيف النفسي واالستقرار النفسي 
التي أجرتها في  (Lindsay, 2011) يدسوظهرت نفس هذه النتيجة في دراسة لين الهمم للمهنة.
الهمم من الحصول على وظيفة واالحتفاظ بها.  أصحا تمنع  والحواجز التيكندا لمعرفة العوائق 
ً ( شخص0242ت عينة الدراسة )ناوك ، سنة 81 – 01من الفئة العمرية  الهمم أصحا من  ا
أهم الحواجز  أن إلىتوصلت الدارسة الحكومية المتاحة. و البياناتواعتمدت في دراستها على 
المستوى  ،الهمم من الحصول على وظيفة واالحتفاظ بها نوع اإلعاقة أصحا تمنع  والعوائق التي
 التعليمي، ونوع الجنس.
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 منهاالغرض  ناكدراسة ( Kyere,  Kwame &8114) كواميو  كيير أجرىو
 ومعرفة السمعية، اإلعاقة ذي الهمم صحا أل المهني التعليم في الكامنة الصعوبات التعرف على
 لتقديمو الصم، المهنية المهارات خريجي من التوظيف احتياجات تلبية دون تحول التي المشاكل
استخدم . اإلعاقة السمعية الهمم ذي صحا أل الغانية المدارس في المهني التعليم لتحسين توصيات
وقد قام الباحث  في هذه الدراسة، النوعي البحث أسلو  من نوع وهي الوصفي البحث الباحث
 خبرته، على بناء الدراسة عينة الباحث فئات رئيسية واختار أربع إلىبتقسيم مجتمع الدراسة 
 الدراسة نتائج. وبينت انواالستبي المقابلة المالحظة، هي المستخدمة اتانالبي جمع أدوات تناوك
 للصم الغانية المدارس في المهني التعليمأكملوا  الذين الهمم ذو اإلعاقة السمعية أصحا  معظم أن
خذ ها دون األشاؤأنتم  المهني التعليم مناهج أنكذلك وجد ، اكتسبوها التي بالمهارات لم يعملوا
 . السمعية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا بعين االعتبار احتياجات 
 تواجه التي تحدياتال على التعرف بهدف (Tetteh, 2007) تيته جراهاأ دراسة فيو
 الباحث استخدم. غاناوصناع السياسات في  العمل رؤساء نظر وجهة من الهمم أصحا  توظيف
 من اً شخص 11و ،الوطني العمل جهة من ولينمسؤ 01 منهم اً شخص 11 من عينة على استطالع
شخاص مع األ التوظيف سياسات ناوتع عدم إلى الدراسة هذه توصلت. والخاص العام القطاعين
 .حقها الفئة لهذه تكفل التي وسياسات ينناقو بوضع الدراسة صتأوو. الهمم أصحا 
 المشكالت على التعرف ( إلى8112والبشتي ) عبيدات دراسة هدفت نفسه السياق وفي
 الهمم أصحا  نظر ةوجه من المتحدة العربية ماراتاإل دولة في الهمم أصحا  تشغيل تواجه التي
ً  مورهمأ لياءأوو (. األمر ولي قرابة صلة عمله، جنسه، الهمم، أصحا  عمر) لمتغيرات تبعا
 أصحا  من فرداً ( 22) ومن الهمم أصحا  امور لياءأو من فرداً ( 20) من الدراسة عينة تكونت
 ة أخرىانواستب( موراأل لياءأو الهمم، أصحا ) الدراسة عينة بأفراد معرفة ةاناستب عدادإ تم الهمم،
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 أنالهمم يرون  أصحا  أن إلىالدراسة  هذه نتائج شارتأ الهمم، أصحا  تشغيل مشكالت لقياس
 نظرة المجتمع السلبية اتجاههم هو العائق األساسي أمام توظيفهم.
 الهمم صحا الدراسات السابقة المتعلقة بأهمية برامج التدري  المهني أل
 ً مهارات العمل الضرورية مما يقلل من فرص  إلىالهمم  أصحا يفتقر كما أشرنا سابقا
 القريوتي، ؛8102 ،؛ سالم8101 والبيتال، العجمي ؛8110 الدولية، العمل منظمة)توظيفهم 
 مهاراتهم تطوير أجل من برامج تأهيل وتدري  مهني إلىالهمم  أصحا يحتاج . لذلك (8111
 وميولهم لقدراتهم طبقا المهنية المجاالت تحديد ومن أجل ،متعددةال مجاالتال في المهنية
وخلق تفاعل بين  ،الهمم أصحا  اتمن أجل تعريف المجتمع بقدرو ،عاقتهمإ ونوع واستعداداتهم
تساعد برامج  كذلك(. 8102سالم، ) هم في المجتمعودمج همتمهيداً لتشغيل الهمم أصحا والمجتمع 
وتحولهم من فئة عالة  ،الهمم في التواصل والدمج في المجتمع بشكل فعال أصحا التدري  المهني 
 المهني التدري  برامج كذلك تساعد ،فئة منتجة وقادرة على كس  العيش إلىعلى المجتمع 
المجتمع نحوهم وتعزز  وتحسن نظرةلذاتهم  ويرتفع تقديرهماإلحساس بأهميتهم  في الهمم أصحا 
 & Rubinوروسلر )روبن  هذا ما أكد عليهو .(8112 ،وداؤد) الطموح المستقبلي لهم
Roessler, 2007على إيجابي بشكل الهمم أصحا  على تأثر المهني التأهيل برامج أن ( إلى 
 وتحسن لذاتهم، تقدير مشاعرهم نحو من وتزيد لذاتهم احترامهم من تزيد فهي لديهم، الحياة جودة
 أصحا برامج التأهيل المهني  تساعد كذلك بحياتهم. مستقلين يكونوا أن الهمم على أصحا  قدرة
وهذا  (.O’Reilly, 2004) دمجه في المجتمع وبتاليبه  واالحتفاظالحصول على عمل  في الهمم
 ساعدتالتأهيل المهني برامج  أنب (Shery & Lacerte, 2007)وليكرت ما أكد عليه شارلي 
 في المجتمع. مدمجهالحصول على وظيفة و من مكنتهم مهنية على اكتسا  مهارات الهمم أصحا 
 بهدف تقويمفي المملكة العربية السعودية دراسة ( 8111الشمري ) السياق ذاته أجرى في
برامج التدري   أن إلىتوصلت الدراسة . الهمم صحا ألفاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة 
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 نأل يجابي،بشكل إ الهمم أصحا شخاص األ أتجاهتغيير نظرة المجتمع  له دور في أنالمهني ك
فسهم من خالل حصولهم على أنالهمم على  أصحا اعتماد  إلىبرامج التأهيل المهني تؤدي 
  وظيفة.
 ,Buys, Matthews, & Randall) رندل ماثروس، بويز، جرهافي دراسة أ
الهمم.  أصحا المتعلقة ب الحالية والممارسات األسترالية الحكومة هدفت لمعرفة سياسة ،(2015
 نقل من أجل األستراليةاستراتيجي تتبعه الحكومة  هدف التأهيل المهني أنتوصلت الدراسة ب
 فسهمأن ويعتمدون على منتجين اشخاص إلى الحكومي الدعم يتلقون أشخاص من الهمم أصحا 
ً  تأهيلهم خالل من  بزيادة األستراليةلذلك قامت الحكومة  .بوظائفهم واحتفاظهم وتوظيفهم مهنيا
ين والسياسات التي تشجع ناوتشريع القو الهمم صحا أل المهني التأهيل تمويل خدمات في كبيرة
 .همعلى توظيف
 تقييم إلى هدفت دراسة( Mpofu & Harley, 2002وهارلي ) مابوف أجرىكذلك 
 أهمية إلى الدراسة نتائج شارتأ االمريكية، التجربة من واالستفادة زامبيا في المهني التأهيل برامج
 إلىالهمم فهي تساعدهم في تطوير قدراتهم وتحولهم  صحا أل المهني التأهيل خدمات توفير
   تكالين.ايكونوا  أنأشخاص منتجين بدل من 
 فعالية تقييم إلى هدفت دراسة( Nuri et al., 2012) نوري أجرى السياق ذاته فيو
ً  820 تمكين في المهني التدري  برنامج  في عمل على الحصول في الهمم أصحا  من شخصا
 لمعرفة المقابالت البحث أداة تناوك الدراسة، هذه في النوعية الطريقة الباحث استخدم. بنغالديش
 أن إلى الدراسة نتائج تشارأ. والمادية واالجتماعية الفردية العوامل على التدريبي البرنامج تأثير
 تلقيهم بعد وظيفة في الحصول على الهمم أصحا  من( %21)برامج التأهيل المهني ساعدت 
 .المهني التدري  برامج
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 تأثير لمعرفة( Dutta et al., 2008) دراسة وآخرون ادوت أجريوفي نفس السياق 
 والعقلية والجسدية الحسية اإلعاقة ذوي لألشخاص العمل نتائج على المهني التأهيل إعادة برامج
 التأهيل اعادة برامج هواأن ممنالهمم  أصحا  17111 شملت الدراسة عينة. المتحدة الواليات في
 مخرجات هو التابع المتغيرو. 8111 المالية السنة في الحكومية المهني التأهيل وكاالت قبل من
 بعد بأجر توظيفهم تم الهمم أصحا  من المائة في ستين نسبة أن الدراسة هذه نتيجة تناوك. العمل
   . المهني التأهيل خدمات تلقي
 التأهيل برامج أثر لمعرفة( Dean et al., 2015وآخرون ) دين جرهاأ دراسة فيو
 الدراسة اقتصرت. مريكيةاأل فرجينا والية في العقلية اإلعاقة ذوي الهمم صحا أل المقدم المهني
 اتانالبي على الباحثون اعتمد. 8111 لسنة المهني التأهيل بطل  تقدموا الين الهمم أصحا  على
 الدراسة نتائج تشارأ. 01181 الدراسة عينة عدد ناوك. فرجينيا والية في والسجالت المتوفرة
 فاقهأن يتم دوالر فكل الدولة خزينة على إيجابي اقتصادي عائد ذات المهني التأهيل برامج أن إلى
 .البعيد المدى على اً دوالر 00 إلى 1 من يقدر استثماري عائد له المهني التأهيل على
 و غناجئج عكسية ففي دراسة أجراها ايكون لها نت أنبعض برامج التأهيل المهني ممكن 
 نتائج على تؤثر التي العوامل معرفة بهدف ناتايو في( Jang et al., 2014 ) ولين ونغ
 هذه في المشاركون ناوك. الهمم صحا أل التوظيف خدمات تلقوا الذين الهمم صحا أل التوظيف
 يكن ولم ،8101 وديسمبر 8112 يناير بين البرامج وأغلق اأوبد الذين الهمم أصحا  الدراسة
 عينة تناوك. انتايو في واحدة مدينة على الدراسة هذا تطبيق تم البرنامج، هذا تلقي أثناء يعملوا
التأهيل  خدمات تلقي أن الدراسة هذه الدراسة نتائج وأظهرت. الهمم أصحا  من 87181 الدراسة
 النتائج سب  الباحث وأشار. التوظيف مخرجات على عكسية نتائج له ناك التوظيف المهني قبل




والعديد من  المتحدة العربية ماراتاإل اهتمت الهمم المهني ألصحا  التأهيل برامج ألهمية
مراكز مارات ز التأهيل المهني الموجودة في اإل. ومن مراكلهم الدول بتوفير مراكز تأهيل مهني
لوزارة الداخلية.   تابعةالهمم موجود في مدينة العين  أصحا وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل 
بتوجهات من الشيخ زايد  8118سنة  الهمم أصحا وتشغيل مراكز وزارة الداخلية لتأهيل تأسست 
مارات إمن كافة  الهمم صحا والتشغيل ألخدمات التأهيل المهني  لتوفير وذلك-هللارحمه  –
الدولة. توفر مراكز الداخلية برامج تدري  مهني في مجاالت المطلوبة في سوق العمل لكل من 
ذلك ، خالل مركزين منفصلين. وتنظم البرامج التدريبية من دورات تخصصية اث مننواإلالذكور 
 ماراتي. وتشمل برامجاإلالمجتمع  والمقبولة فيلالستجابة لواقع سوق العمل حول المهن المطلوبة 
 وبرنامج الرسمجهزة الكمبيوتر أ ةانصيالسكرتارية االلكترونية وحفظ الملفات كذلك برنامج 
 وبرامج لغة جليزيةناإل وبرامج اللغة والبدالة االلكترونية وبرامج االتصاالت ونيوالتصميم االلكتر
 عاقات السمعيةواإلعاقات الجسدية قبولها في مراكز الداخلية هي اإل يتم عاقات التيواإل شارة.اإل
 .والحياتي واالستقالل الشخصيعلى العناية بالذات  اً يكون المعاق قادر أنعلى عاقات العقلية واإل
نجاحها  الداخلية اثبتتإدارة مراكز وزارة  في الهمم صحا ألبرامج التدري  المهني المقدمة  أن
ً متدرب 281. تم تخريج الهمم أصحا في توظيف  ً متدرب 128 وتم توظيف ا وزارة  )مراكز ا
 (.8102 الداخلية،
اإلنسانية مدينة الشارقة للخدمات  ماراتاإل في الموجودة كذلك من مراكز التأهيل المهني
مارات العربية الهمم في دولة اإل صحا في مدينة الشارقة لتقديم خدماتها أل 0424عام  تأسست
خدمات التأهيل المهني والتوظيف من خالل مركز  يةانسناإلالمتحدة، تقدم مدينة الشارقة لخدمات 
تمكين ومن أهم أهداف مركز مسارات  .0424مسارات للتطوير والتمكين الذي تأسس سنة 
والتوظيف، على اكتسا  المهارات المهنية من خالل التوجيه والتدري   الهمم أصحا األشخاص 
يتم  في المجتمع من خالل تأمين االستقالل المادي. الهمم أصحا العمل على دمج األشخاص و
أعمارهم بين  تتراوحعقلية الذين عاقات السمعية والجسدية والالهمم من اإل صحا تأهيل المهني أل
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، الدهانلذكور عن طريق ورش النجارة، ليتم تقديم خدمة التأهيل المهني كذلك ( سنة. 02-81)
اث عن طريق ورش نيتم تقديم خدمات التأهيل المهني لإلو ،الخزف، الزراعة، والحاس  اآللي
يتم العمل على توفير فرص عمل التغذية، الخياطة، األشغال اليدوية، والحاس  اآللي. بعد ذلك 
الدوائر والمؤسسة الحكومية والخاصة. بلغ عدد األشخاص من  يم مع قدراتهم وميولهم فتتالء  
شخص )مدينة  111الهمم الذين تم توظيفهم منذ بدء تقديم خدمة التأهيل المهني ما يقار   أصحا 
 (. 8102، اإلنسانيةالشارقة للخدمات 
 ميةنت هيئة الكيت أطلقتهمارات برنامج المهني الموجود في اإل ات التأهيلكذلك من خدمو
 واإلرشاد التأهيل خدمات تقديم إلى البرامج هذا يسعى، و8101 سنة دبي أمارة في المجتمع
ً اثنإ أم اً ذكورأكانوا  سواء دبي أمارة في الهمم صحا أل  قدراتهم تناس  عمل فرص يجادإ ثم ومن ا
 العقلية عاقاتاإل هي استقبالها يتم التي اإلعاقات أغل . المجتمع في ودمجهم تمكينهم بهدف
ً  الهمم أصحا  تدري  يتم. والسمعية والجسدية ً يدويأكان التدري   سواء مهنيا  ثم   ومن اً،مكتبي أم ا
 الذين الهمم أصحا  عدد بلغ. جليزيةناإل اللغة ومهارات العمل بيئة في التواصل مهارات كسابهمإ
 (.8102 المجتمع، تنمية هيئة) اً شخص 11 الكيت برنامج خالل من توظيفهم تم
 Chester skillsمركز تشستير لتنمية المهارات جنبية للتأهيل المهني ومن المراكز األ
development centers، يقدم برامج تأهيل  بريطانياموجود في  مهني تأهيل مركز وهو
وقسم الحرف اليدوية  والحاس  اآلليقسم تكنولوجيا المعلومات  خالل الهمم من صحا ألمهني 
  (.8108، سليمان)
مريكا يعتمد التدري  المهني في أعلى تجار  التأهيل المهني األجنبية أيضاً مثلة من األو
سوياء في نفس األ مصانعمن  مثيالتهاتتنافس مع  الهمم أصحا يعمل بها  ومصانععلى ورش 
متعلقة  جهات عدتويتألف نظام التأهيل المهني من  ،متطلبات وجودة المنتجالسوق وتحت نفس 
 أصحا يعمل بها  التدريبية التيوالورش  عانالمصوتتضمن ببعض والتي تدعم نظام التدري  
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ومن  موقدراته مياتهانإمكبما يتناس   محالته على شرفينمالفي مهام يتم اختيارها لهم من قبل الهمم 
، وكما يتواجد الطباعةو البريدو التركي و التغليف الهمم أصحا عمال التي يقوم بها هذه األ
 إلمكانياتمتها كافة الصعا  في بيئة العمل ومواء   التغل  علىمهمتهم  ،مةمهندسين المواء  
مكت  التسويق ، وكذلك يوجد كمل وجهعلى أ بأعمالهم ومهامهمالقيام  مبما يكفل له الهمم أصحا 
ولة عن البحث واالتفاق على الطالبيات والصفقات للمصنع بما هو الجهة المسؤو  ،األداء ومتابعة
 (.8108 ،سليمان) يضمن استمرارية العمل
 الهمم أصحا نظر  وجهةبقياس فاعلية برامج التأهيل المهني من الدراسات السابقة المتعلقة 
 العمل في همورؤساء
الهمم  أصحا خذ بعين االعتبار وجهات نظر أهمية األ إلى السابقةدراسة ال أكدت
 ورؤساء العمل بفاعلية برامج التأهيل المهني فهم األقدر على تحديد إيجابيات وسلبيات تلك البرامج
( 8111) لذلك أجرى الشمري. (8111 ،؛ الشمري8111 ،ي والقريوتيواوالسرط بوهاللأ)
المهني. استخدم  برامج التدري فاعلية ب الهمم أصحا معرفة وجهات نظر  إلىهدفت دراسة 
في المملكة العربية السعودية.  الهمم أصحا من  ( فرداً 822وقد طبقت على ) ةاناالستبالباحث 
ساعدتهم ليصبحوا برامج التأهيل المهني  أن يعتقدونالهمم  أصحا  أنوأظهرت نتائج الدراسة 
عناصر فاعلة في المجتمع ومنحتهم فرصة إلثبات ذاتهم وساهمت في تغير نظرة المجتمع اتجاههم 
حد  إلىهذه البرامج مالئمة  أن  هم استفادوا بشكل جيد من هذه البرامج، وأنيجابية، ونظرة إ إلى
الهمم  أصحا  أنبينما يرى رؤساء العمل  المجتمع. الحتياجاتوميولهم ومالئمة  الحتياجاتهمكبير 
 أصحا هذه البرامج غير مالئمة الحتياجات وميول  أنلم يستفيدوا من برامج التأهيل المهني، و
 ير مالئمة لحاجات المجتمع.ها غأنالهمم، و
الهمم اتجاه  أصحا ( دراسة هدفت لمعرفة آراء 8112وفي السياق ذاته أجرى العنزي )
كأداة لجمع  االستبانةمهني في المملكة العربية السعودية. استخدم الباحث برامج التأهيل ال
ً ( شخص22المعلومات وتكونت عينة الدراسة من )  الهمم ذوي اإلعاقة الجسدية أصحا من  ا
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 أنت نتيجة الدراسة ناالملتحقين بمراكز التأهيل المهني في مدينة الرياض، والدمام، والطائف. وك
إيجابية؛ إذ ساعدتهم في امتالك المهارة برامج التأهيل المهني نظرة  إلىالهمم ينظرون  أصحا 
زمة ألداء المهنة، واالعتماد على النفس، تكوين عالقات اجتماعية، واكتسا  نظرة إيجابية الال
 للحياة.
 فاعلية لمعرفة المتحدة العربية ماراتاإل دولة في دراسة( 8114) عبيدات أجرىوكذلك 
 تناوك.  ةاناالستب الدراسة أداة الباحث استخدم الهمم. صحا أل المقدمة المهني التأهيل رامجب
ً شخص( 11) الدراسة عينة  من( 22) و المهني التأهيل بمراكز الملتحقين الهمم أصحا  من ا
ً مدرب( 11) و لياء أمورهمأو ً مهني ا عاقة الهمم ذوي اإل أصحا راء آ أن إلىوأشارت الدراسة . ا
الهمم  أصحا راء آت مرتفعة، وناالسمعية فيما يتعلق فاعلية برامج التأهيل المهني كوالجسدية 
 ت متوسطة. ناذوي اإلعاقة العقلية ك
 من اً شخص 21 على دراسة(  ,8100Perdue) بيردو جرىأوفي السياق نفسه 
ً مهني تأهيالً  تلقوا الذين الهمم أصحا   في للتأهيل تينيسي مركز من 8101 عام وتخرجوا ا
 إلى الدراسة هذه نتائج وتفيد. التأهيل برنامج حول تصوراتهم لمعرفة األمريكية المتحدة الواليات
 البرنامج فترة تناوك التدريبية، احتياجاتهم لبت التأهيل مراكز أن إلى أشاروا الهمم أصحا  أن
 يتوقعون همأنو مجتمعهم، وفي عملهم في إيجابين اً أفراد يكونون سوف همأنو مناسبة، التدريبي
 سوف تينيسي مركز أن الهمم أصحا  ويعتقد سنة، إلى أشهر ستة غضون في عمل على الحصول
 كذلك. العمل من ستمنعهم النقل وسائل أن يعتقدون ال وهم وظيفة، على الحصول في يساعدهم
 الذي التدري  مجال في توظيفهم تم من مركز تينيسي السابقين الخريجين أن إلى الدراسة تأشار
 .هوتلق
التي هدفت إلى  (Lindsay et al., 2012)وآخرون ا سها لينداجرأفي دراسة و
. التوظيف على للتدري  برنامج أكملوا الذين الهمم أصحا  اكتسبها التي المهارات استكشاف
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 برنامجا أكملوا الذين الهمم ذوي اإلعاقة الجسدية أصحا من  اً شخص 02 ت عينة الدراسةناوك
المقابالت،  الدراسة داةأ تناوك .كندا ،نتاريوأومدينة مستشفى داخل  في التوظيف على للتدري 
ت نتائج ناوك. البرنامج في تجربتهم عن آرائهم لمعرفة الهمم أصحا على  االستبانةطبق  كما
 واالجتماعية العملية المهارات الهمم في تطوير أصحا  تبرامج التأهيل المهني ساعد أنالدراسة 
 .بالنفس والثقة االتصال، ومهارات
 من الغرض ناك( Verhoef et al., 2013) وآخرون فيرهوف جراهاأ دراسة في
 اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  من اً شخص 81 على مهني تأهيل برنامج تأثير معرفة الدراسة
 مدينة في 8112 وحتى سنة 8112 سنة بين ما الفترة في التأهيل خدمة تلقوا الذين الجسدية
 برامج أن إلى الدراسة توصلت. اتانالبي لجمع كأداة المقابلة الباحث استخدم. هولندا روتردام،
 على االعتماد العمل، أداء تحسين في وظيفة على صليناالح الهمم أصحا  ساعدت المهني التأهيل
 .  العمل مشاكل حل على القدرة الوظيفي، أدائهم عن الرضا الرفاهية، مستوى تحسن الذات،
 آراء لمعرفة ((Hlatywayo & Mtezo, 2014هالتيوايو و دراسة ميتوزووسعت  
 الدراسة هذه وراء الدافع انوك .الصمشخاص األ توظيف أنبش زمبابوي في العمل أصحا 
 منهجية استخدمت وقد الباطلين عن العمل. الصم عدد في السريعة للزيادة سب  إيجاد إلى الحاجة
الذين  العمل أصحا  من عشرةفي هذه الدراسة  المشاركون ناوك. في البحث مختلطال تصميمال
 أغلبية أن النتائج أظهرت وقد. اتانالبي لجمع االستبيان استخدمتم  .صم شخاصأيعمل عندهم 
شخاص األ بها يتمتع التي المهنية الكفاءات نفس لديهم الصم الموظفين أن يعتقدون العمل أصحا 
بهدف التعرف  جرى دراسةأعندما  (Tetteh, 2007تيته ) ليهاإونفس النتيجة توصل  .األسوياء
من وجهة نظر رؤساء العمل. استخدم الباحث  الهمم أصحا تواجه توظيف  التي تحدياتالعلى 
من  اً شخص 11ومن جهة العمل الوطني  ولينمسؤ 01منهم  اً شخص 11استطالع على عينة من 
الهمم  أصحا  أنرؤساء العمل يعتقدون  أن إلىالدراسة القطاعين العام والخاص. توصلت هذه 
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كذلك  جاز العمل والمهام المطلوبة منهم.أنأكثر من األشخاص األسوياء في  أومقدرة اللديهم نفس 
 لمعرفةجروا دراسة أنفس النتائج عندما  إلى (Fong et al., 2010) وآخرون فونك توصل
 عينة تناك. الهمم أصحا  بتوظيف تأثر التي بيةانالج بالعوامل العمل رؤساء نظر وجهات
 تناك األمريكي، سطواأل الغر  منطقة في موجودة لشركات العمل رؤساء من 81 الدراسة
 في الوصفية الكمية المنهجية الباحث واستخدم ،اتانالبي لجمع المستخدمة داةاأل هي ةاناالستب
 منتجين أشخاص الهمم أصحا  يرون العمل رؤساء أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد. دراسته
 .العمل في بهم الوثوق ويمكن
لمعرفة  (Bal et al., 2017) وآخرون بولا عن طريق جريت في هولندأفي دراسة و
الهمم ذوي اإلعاقة الجسدية في برامج التأهيل المهني قبل وأثناء حصولهم على  أصحا  آراء
عاقة الجسدية واستخدم الهمم ذوي اإل أصحا من  اً شخص 04وظيفة. تضمنت عينة الدراسة 
لها دور  نابرامج التأهيل المهني ك أن إلى نتائج الدراسة تالباحثون المقابلة كأداة للدراسة. أشار
سين مهارات تعزيز الذات، زيادة احترام الذات، زيادة الكفاءة وتحسين القدرة على يجابي في تحإ
 إلى (Rodriguez, 2015) رودريغيزكذلك توصل وظيفة مناسبة.  ىالعمل، والحصول عل
 صحا أل المهني التأهيل نتائج على المؤثرة العواملدراسة لمعرفة  ىنفس النتائج عندما أجر
 في الغربية الجنوبية الواليات في 8101 المالية لسنة الفدرالية اتانالبي على الباحث اعتمد. الهمم
 إلى الباحث شارأو. الهمم أصحا  من 02.181 الدراسة عينة تناوك االمريكية المتحدة الواليات
ذات أثر إيجابي فيما يتعلق بالمهارات الوظيفية التي اكتسبوها، الدخل  المهني التأهيل برامج أن
 بحياتهم. واستقاللهم اهدافهم وتحقيق االجتماعي الضمانالوظيفي، التأمين الصحي، 
 المهني التأهيل برامج فاعلية تقييم إلى هدفت دراسة( 8101) وآخرون المهيري أجرى
 801 على الدراسة عينة تضمنت. المتحدة العربية ماراتاإل في الهمم أصحا  لألشخاص المقدمة
ً مشارك  من 011و المهني التأهيل وأقسام بمراكز الملتحقين الهمم أصحا  من اً شخص 12 منهم ا
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 المهني التأهيل مراكز في المتواجدين المدربين من 11و الهمم أصحا  األشخاص أمور لياءأو
 الباحثون استخدم. الهمم أصحا  من موظفين لديهم يوجد لذين العمل رؤساء من اً شخص 18و
 المهني، التأهيل مراكز في والمدربين األمور لياءأوو الهمم أصحا  مع ةاناالستب للدراسة كأداة
 اتانوالبي الوصفية اإلحصاءات استخدام تم. العمل رؤساء مع للدراسة كأداة المقابلة واستخدمت
 المهني التأهيل برامج أداء مستوى أن إلى الدراسة هذه نتائج وأشارت. الدراسة هذه في النوعية
 بمستوى تناك ومدربيهم أمورهم لياءأوو الهمم أصحا  نظر ةوجه من الهمم صحا أل المقدمة
 بآراء يتعلق فيما. مرتفع األداء ناك المهني التدري  مرحلة باستثناء المراحل بجميع متوسط
 يجابيةاإل النظرة تميل تنافك ؛العاملين الهمم أصحا  أداء مستوى فيالمديرين و العمل رؤساء
 بيئة في والشخصية المهنية قدراتهم حيث من والسمعية الجسدية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  نحو
 قدراتهم حيث من العقلية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  اتجاه سلبية نظرتهم تناوك العمل،
 .العمل في ياتهمانوإمك
 إلى ينظرون العمل ورؤساء الهمم أصحا  أن إلى أشارت السابقة الدراسات بعض يوجد
 وجهات معرفة إلى هدفت( 8111) الشمري هاأجر سلبية. ففي دراسة نظرة المهني التأهيل برامج
 على طبقت وقد ةاناالستب الباحث استخدام. المهني التدري  برامج فاعلية في العمل رؤساء نظر
أن  الدراسة نتائج وأظهرت. السعودية العربية المملكة فيمن رؤساء العمل  اً شخص( 082)
 البرامج هذه أنو المهني، التأهيل برامج من يستفيدوا لم الهمم أصحا  أن يعتقدون العمل رؤساء
 نفس وفي .المجتمع لحاجات مالئمة يرغ هاأنو الهمم، أصحا  وميول الحتياجات مالئمة غير
 رؤساء نظر وجهات لمعرفة دراسة( Kocman et al., 2018وآخرون ) ناكم أجرى السياق
 العمل في رؤساء من 11 الدراسة عينة تناك. العقلية اإلعاقة ذوي الهمم أصحا  بتوظيف العمل
 نتائج أشارت وقد. دراسته في المختلط البحث منهجية الباحث استخدم النمسا، في فينا مدينة
يوجد لديهم نقص في مهارات العمل وال  الهمم أصحا  أن يرون العمل رؤساء أن إلى الدراسة
 .يستطيعون أداء المهام التي تطل  منهم
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 المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية لمعرفة( 8108) انسليم جرهاأ دارسة كذلك في
 والعاملين الهمم أصحا  نظر ةوجه من السعودية العربية بالمملكة الطائف بمدينة الهمم صحا أل
 لجمع كأداة ةاناالستب واستخدم للدراسة كمنهاج الوصفي المنهاج الباحث استخدم. التأهيل بمراكز
 بها الملتحقين الهمم أصحا و المهني التأهيل بمراكز العاملين جميع الدراسة عينة تناوك. البينات
 التدري  برامج توفر عدم التأهيل بمراكز والعاملين الهمم أصحا  آراء تناوك. لطائفا مدينة في
 وجود لتدريبهم، الالزمة دواتواأل جهزةاأل توفر عدم الهمم، أصحا  قدرات مع تتناس  التي
 على حصولهم بعد متابعتهم وعدم التدري ، عملية همهائنإ بعد وظيفة على بالحصول صعوبة
 .وظيفة
ورؤساء  الهمم أصحا  نظر ةوجه بين تباين يوجد هأن ات السابقةالدراس نتائج أظهرت
 الهمم. صحا فيما يتعلق بفاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة أل العمل
 تعقي  على الدراسات السابقة
 الهمم أصحا الصعوبات التي تواجه  ضحتأوالتي هنالك العديد من الدراسات السابقة 
مهارات  إلىهذه الصعوبات تدني فرص التعليم، االفتقار من أهم  ناوكفي الحصول على وظيفة، 
 أصحا السلبية نحو توظيف  العمل أصحا العمل، التغير السريع في سوق العمل، اتجاهات 
 أصحا ، كذلك ال يتوفر لرؤساء العمل الحماس  لتشغيل ووجود معيقات تتعلق بالمجتمع، الهمم
 & Kyere)  الهمم صحا ألواحتمالية وجود ضعف في برامج التأهيل المهني المقدمة  ،الهمم
Kwame, 2009; Jang et al., 2014) ( العجمي و  ؛8110، منظمة العمل الدوليةو
من  أن إلىشارت بعض الدراسات أ. و(8111، القريوتي ؛8102، سالم ؛8101البيتال، 
تتمثل هذه المشاكل . فسهمأن الهمم أصحا ب تتعلقالهمم  أصحا المشاكل التي تواجه توظيف 
 الهمم أصحا  انتقإو إجادة ومستوى ،تاجيةنواإل النفسي واالستقرار النفسي التكيف مستوىب
  .(Lindsay, 2011)و  (8102سالم، ) للمهنة
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ً  أشرنا كما  فرص من يقلل مما الضرورية العمل مهارات إلى الهمم أصحا  يفتقرسابقا
 ،القريوتي ؛8102 ،؛ سالم8101 والبيتال، العجمي ؛8110، الدولية العمل منظمة) توظيفهم
 تأهيل برامج إلىيحتاجون  الهمم أصحا  أنأشارت العديد من الدراسات من  لذلك. (8111
 ممن خالل حصوله في التواصل والدمج في المجتمع بشكل فعالها تساعدهم نأل ؛مهني وتدري 
كذلك  فئة منتجة وقادرة على كس  العيش، إلىتحولهم من فئة عالة على المجتمع و ،على عمل
نظرة المجتمع  وتحسن ،م وتزيد من طموحهم المستقبليلذاته مويرتفع تقديره مبأهميته همشعرت
 & Shery) ( و8111 ؛ الشمري،8102 سالم، ؛8112 ،وداؤد) بشكل إيجابي نحوهم
Lacerte, 2007; Rubin & Roessler, 2007; Buys Randall, 2015; 
O’Reilly, 2004).  وأصحا  الهمملذلك ركزت الدراسة الحالية على برامج التأهيل المهني. 
 المهني التأهيل برامج في العمل ورؤساء الهمم أصحا  وألهمية دراسة وجهات نظر
 الهمم أصحا ت نظر اوجهضحت أويوجد عدد من الدراسات السابقة التي  الهمم صحا المقدم أل
 فبعض. في نتائج هذه الدراسات تباين واختالف يوجد ناوك. هذه البرامجورؤساء العمل في 
 المهيري)  الهمم صحا المقدم أل المهني التأهيل برامج يجابيةإ إلى توصلت الدراسات
 ,Tetteh, 2007; Mtezo) و( 8111 ،الشمري ؛8101، وعبيدات والزيودي ياوالسرطو
2014, Nuri et al., 2012; Verhoef et al., 2013; Lindsay, et al. 2012; Bal 
et al., 2017; Dean et al., 2015; Dutta, 2008; Rodriguez, 2015)، وبعض 
 ,Mpofu & Harley) الهمم صحا برامج التأهيل المهني المقدم أل سلبية إلى توصلت الدراسات
2002; Kocman et al., 2018; Jang et al., 2014; Kyere & Kwame, 
 (. 8108 ،انسليم ؛8114 عبيدات،) و( 2009
تقييم فاعلية  تناولتحس  علم واطالع الباحث يوجد عدد قليل من الدراسات السابقة التي 
في دولة  ورؤساءهم في العمل الهمم أصحا من وجهة نظر  الهمم صحا ألبرامج التأهيل المهني 
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والزيودي والسرطاوي المهيري ( و )8114)عبيدات، دراسة  :وهي ،مارات العربية المتحدةاإل
ذ ثناء تدريبهم المهني ولم تأخأ الهمم أصحا أجريت على لكن هذه الدراسات  .(8101، وعبيدات
الهمم  أصحا معرفة وجهات نظر  إلىلذلك تهدف الدراسة الحالية هم بعد عملية التوظيف. ؤراآ
 وعلى بوظائفهم والتحاقهم المهني التأهيل برامج من تهائهمان بعدبفاعلية برامج الـتأهيل المهني 
حيث تسهم المتابعة في هذه المرحلة بدرجة كبيرة في الحكم على مدى  .العمل في رؤسائهم
صالحية برامج التدري ، ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها، ذلك من خالل قياس المهارات 
(. 8111لسن، دائهم لعملهم )اخالل أالهمم وأثرها  أصحا  اكتسابهاوالمعارف السلوكيات التي 
هائهم نإالهمم بعد  صحا قياس فاعلية برامج التأهيل المهني أل إلىلذلك هدفت الدراسة الحالية 
 بسوق العمل. والتحاقهملبرامج التأهيل المهني 
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 الدراسة منهجية :الفصل الثالث
 مقدمة
هذا الفصل اإلجراءات التي اتخذها الباحث من أجل تحقيق هدف الدراسة وهو  يتناول
 ،الحسيةوالجسدية، من ذوي اإلعاقة  الهمم صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعليةمعرفة 
 ،العمل أصحا الهمم و أصحا نظر  وجهة من المتحدة العربية ماراتاإل دولة في العقليةو
 ووجهات الهمم أصحا  نظر وجهات بين معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصايةو
 منهجية. يتضمن هذا الفصل المهني التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم نظر
طرق  ،الدراسة أدواتخصائص عينة الدراسة،  الدراسة، وعينة مجتمع جراءاتها،وإ الدراسة
 االعتباراتوالدراسة،  في المستخدمة اإلحصائية األسالي دوات الدراسة، حسا  صدق وثبات أ
 .لذلك توضيح يلي فيما األخالقية.
 منهج الدراسة 
 وهدفته مناس  ومالئم ألهداف الدراسة، نالكمي الوصفي أل المنهاج استخدم الباحث
 التأهيل برامج العمل بفاعلية ورؤسائهم في الهمم أصحا  نظر وجهة معرفة إلى الحالية الدراسة
 ماراتاإل دولة في العقليةو الحسية،و الجسدية، اإلعاقة ذوي من الهمم أصحا تلقاه  المهني الذي
 أصحا  نظر وجهات بين ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصاية المتحدة، العربية
المنهاج  يعرف. والمهني التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم نظر ووجهات الهمم
 وهو أسلو  علمي يعتمد ،البحوث التربويةه فئة من األسالي  المستخدمة في أنب الوصفي الكمي
التحكم في الظاهرة  أو، والتنبؤتفسير، والوصف، الالرقمية بغرض  البياناتوتحليل تجميع  على
بعد من أ إلىالمشكلة فقط، بل يتعداه  أويقتصر على وصف الظاهرة  ءالوهو موضع االهتمام.
 إلىللوصول  مدلوالتال ويربط بين ويتحقق من العالقة بين المتغيرات ويفسرذلك، فيحلل 
 نإف ثم ومن .(Gay et al., 2014) وتطويرهاالستنتاجات التي سوف تساهم في فهم الواقع 
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 الباحث ويمكن أسئلتها على اإلجابة ويحققالدراسة  ألهداف ومالئم مناس  الوصفي الكمي المنهج
ويمكن من ، المهني التأهيل برامج بفاعلية العمل رؤساءو الهمم أصحا  نظر وجهةوصف  من
 نظر ووجهات الهمم أصحا  نظر وجهات بين معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصاية
 .المهني التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم
 الدراسة وعينة مجتمع 
 (والعقلية، الحسية، اإلعاقات الجسدية) الهمم أصحا  جميع منمجتمع الدراسة  تألف
 في والتدري  المهنيالذين تلقوا برامج التأهيل  مارات العربية المتحدةالموجودين في دولة اإل
حتى سنة  8101سنة  ما بينفي الفترة  وحصلوا على وظيفة ،والمؤسسات الحكوميةالمراكز 
 وعلى رؤسائهم في العمل. 8102
والمؤسسات  المراكزجميع  أفراد مجتمع الدراسة تواصل الباحث مع عدد ولحصر
تنمية المجتمع عن طريق الهاتف، وتم  إحصائيات وزارةلتأهيل المهني المعلن عنها في ل الحكومية
 :وهي ،الهمم بثالث جهات صحا حصر الجهات التي تقدم خدمت التدري  والتوظيف المهني أل
بعد الرجوع و. انيةاإلنسهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الشارقة للخدمات  الداخلية،مراكز وزارة 
تلقوا خدمة التدري  المهني لديهم،  الهمم الذين أصحا عدد  أنهذه الجهات تبين إحصائيات  إلى
ً شخص 081عددهم  بلغ 8102 سنة حتى 8101 سنة بين ما الفترة في وظيفة على وحصلوا  ا
عدد رؤساء العمل  أنحصائيات تبين من هذه اإلكذلك  .الهمم دراسة أصحا ومثلت مجتمع 
عددهم  العمل بلغفي  (المهني التأهيل خدمة تلقوا الذين)الهمم  أصحا المسؤولين المباشرين عن 
 .ومثلت مجتمع دراسة رؤساء العمل اشخص (081)
(، 081( من أصل )82الهمم بلغ عدد المستجيبين ) أصحا على  االستباناتبعد توزيع 
 .(081( من أصل )82بلغ عدد المستجيبين )رؤساء العمل على  االستباناتكذلك بعد توزيع و
 .(رؤساء العملمن  82الهمم و أصحا من  82) اً شخص 11تضمنت عينة الدراسة على 
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 فراد العينةأ خصائص
والذين الملتحقين في سوق العمل  الهمم أصحا من  اً شخص (82) تضمنت عينة الدراسة
في دولة  الموجودةالحكومية المهني التأهيل  مراكزمؤسسات و برامج تأهيل مهني في تلقوا
رؤساء العمل من  اً شخص (82)على الدراسة  عينة كذلكوتضمنت  اإلمارات العربية المتحدة،
 .في العمل( مهني تأهيل برامج تلقوا الذين)الهمم  أصحا عن المسؤولين المباشرين 
الجنسية، الجنس، حس  الهمم  أصحا توزيع عينة الدراسة من ( 1يوضح الجدول رقم ) 
 غير أما %24وبلغت  األعلى هي المواطنين نسبة أن( 1) رقم جدول من نالحظ. ونوع اإلعاقة
ً أ يالحظ ،%00 بلغت حيث األقل هي المواطنين  بنسبة األكبر هي الذكور المشاركين نسبة أن يضا
 %14 بلغت المشاركين من نسبة أعلى الجسدية اإلعاقة تناوك ،%11 بلغت اثناإل بينما 21%
 .%01ت اإلعاقة الحسية أقل مشاركة وبنسبة ناكوقد  %82 بنسبة العقلية وتلتها اإلعاقة
 ونوع اإلعاقةوالجنس الهمم حس  الجنسية  أصحا توزيع عينة الدراسة من : 1جدول 
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جهة العمل الهمم حس   أصحا ( توزيع عينة الدراسة من 2يوضح الجدول رقم )
الهمم الذين يعملون  أصحا  نسبة أن( 2) رقم جدول من نالحظ. مارة التي يعمل بها والعمرواإل
أما الذين يعملون في القطاع الخاص بلغت ، %21مرتفعة بشكل كبير لحكومي في القطاع ا
ت على نامارة أبو ظبي والشارقة فكت أعلى نسبتين إلنا، فيما يتعلق باإلمارة التي يعملون فك11%
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ت على نامارة دبي والفجيرة بنس  أقل لكنها متقاربة وكإوجاءت  ،%11و  %11.1التوالي 
أما من  ،%1وبنسبة مارة رأس الخيمة إبينما جاءت أقل مشاركة من  ،%2.1و  %00التوالي 
ومن  %14( حصلت على أعلى نسبة  14-11الفئة العمرية )  أنالهمم  نجد  أصحا حيث عمر 
ه ال يوجد أن( و14-11للفئة العمرية )  %1وأقل نسبة  %12( بنسبة 84-02ثم الفئة العمرية ) 
 فما فوق (. 11 ) العمرية الهمم في الفئة أصحا أي مشارك من 
يعمل بها  مارة التيواإلالهمم حس  جهة العمل  أصحا توزيع عينة الدراسة من : 2جدول 
 والعمر
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الهمم حس  المستوى  أصحا توزيع عينة الدراسة من  إلى( 1يشير الجدول رقم )
أعلى نسبة هي  أنالهمم نجد  صحا التعليمي وعدد سنوات العمل، بالنسبة للمستوى التعليمي أل
ت نسبة ابتدائي أنك %04ومن ثم جامعي بالنسبة  %88ها أخرى بالنسبة توتل %11 ثانوي
الهمم لديه دراسات  أصحا وهي أقل نسبة وال يوجد أي شخص من  %2.1 متساويومتوسط 
( 4-1( سنة والفئة )1-0ن )ت أعلى فئتيناالهمم فك صحا عليا، فيما يتعلق بعدد سنوات العمل أل
ت أنوأقل نسبة ك %01ومن ثم الفئة )أكثر من عشر سنوات( بنسبة  %11.1سنة بنفس النسبة 





 العمل وعدد سنواتالهمم حس  المستوى التعليمي  أصحا توزيع عينة الدراسة من  :1جدول 
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الهمم  أصحا عن الدراسة من مسؤولين مباشرين ( توزيع عينة 1يوضح الجدول رقم )
 رقم جدول من نالحظ. لديهمحس  الجنسية والجنس ونوع إعاقة الموظف الذي يعمل في العمل 
 المواطنين غير أما ،%22وبلغت  األعلى هيمن المسؤولين المباشرين  المواطنين نسبة أن( 1)
ً أ يالحظ ،%11 بلغت حيث األقل هي عن من مسؤولين مباشرين  الذكور المشاركين نسبة أن يضا
 أصحا  إعاقةنوع  إلىبالنسبة ، %11 بلغت اثناإل بينما %21 بنسبة األكبر هي الهمم أصحا 
 بنسبة الجسدية وتلتها اإلعاقة %12 نسبة أعلى العقلية اإلعاقة تأنكيعملون لديهم  الهمم الذين
 .%04بنسبة و اإلعاقة الحسيةوأقل شيء  %01اإلعاقة السمعية بنسبة  ثمومن  11%
توزيع عينة الدراسة من مسؤولين مباشرين حس  الجنسية والجنس ونوع إعاقة  :1جدول 
 الموظف الذي يعمل لديك
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الهمم  أصحا عن ( توزيع عينة الدراسة من مسؤولين مباشرين 1يوضح الجدول رقم )
 رقم جدول من نالحظ. بها والمستوى التعليمي يعملونحس  جهة العمل واالمارة التي في العمل 
وهي أعلى بقليل من  %18المسؤولين المباشرين الذين يعملون في القطاع الخاص  نسبة أن( 1)
فيما يتعلق باإلمارة التي  ،%12المسؤولين المباشرين الذين يعملون في القطاع الحكومي نسبة 
  %11و  %14ت على التوالي نافك ،أبوظبيو الشارقةت أعلى نسبتين ألمارة نافكيعملون بها 
 %1وبنسبة  دبيبينما جاءت أقل مشاركة من أمارة  %2ة الفجيرة بنسببعد ذلك إمارة  وجاءت
لمستوى با فيما يتعلقمشاركة، أي ب لم تأتِ  ورأس الخيمة وأم القوين عجمانمارة إوفيما يتعلق ب
 بنسبة دراسات عليا وتلتها ،%18 جامعيأعلى نسبة هي  أننجد  للمسؤولين المباشرينالتعليمي 
وال نسبة  وهي أقل ،%1 .متساوية وأخرىت نسبة ابتدائي ناكو %2 بنسبة ثانويومن ثم  11%
 المستوى التعليمي متوسط. المسؤولين المباشرينأي شخص من  يوجد
 التي يعمل بها مارةؤولين مباشرين حس  جهة العمل واإلتوزيع عينة الدراسة من مس :1جدول 
 والمستوى التعليمي
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الهمم  أصحا عن ( توزيع عينة الدراسة من مسؤولين مباشرين 2يوضح الجدول رقم )
شراف على الشخص المعاق وعدد سنوات التعامل مع األشخاص ذوي حس  مدة اإلفي العمل 
شراف إفيما يتعلق بمدة ( 2) رقم جدول من نالحظ. وعدد سنوات الخبرةبشكل عام اإلعاقة 
المهني  التأهيل مراكز في مهني تأهيل برنامج تلقى )الذي المسؤول في العمل عن الشخص المعاق
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بنسبة  سنة( 1-0)ت أعلى فئة أنكالذي يعمل لديه المتحدة(  العربية اإلمارات دولة في الموجودة
وجاءت أقل شيء الفئتين )أقل من سنة( و )أكثر من  %88بالنسبة  سنة( 4-1) الفئةوتلتها  21%
، وفيما يتعلق بعدد سنوات تعامل المسؤولين المباشرين مع %2.1عشر سنوات( بنفس النسبة 
الهمم الذين تلقوا تأهيل مهني في مراكز  أصحا لئك أو الهمم ) سواء أصحا الموظفين لديهم من 
ت الفئتين )أكثر من ناوك %12( سنة بنسبة 1-0) ت أعلى فئة ناكو ،لم يتلقوا( أوالتأهيل المهني 
وأقل نسبة للفئة  %82و  %11ت نسبتهم على التوالي أن( متقاربتين وك4-1عشر سنوات( و )
الفئة )أكثر من  أنفيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة للمسؤولين المباشرين نجد  ،%1)أقل من سنة( 
ولم يكن  %04( بنسبة 1-0وجاءت الفئة ) %20عشر سنوات( جاءت بشكل مرتفع جداً بمقدار 
 هناك أي من المسؤولين المباشرين لديه سنوات خبرة في باقي الفئات.
عاق شراف على الشخص المحس  مدة اإلتوزيع عينة الدراسة من مسؤولين مباشرين  :2جدول 
 الخبرة وعدد سنواتالتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  وعدد سنوات
 الشخص المعاقشراف على مدة اإل 
عدد سنوات التعامل مع 
 األشخاص ذوي اإلعاقة
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 %20 1 %04 1 %11 %82 %12 %1 %2.1 %88 %21 %2.1 النسبة
    
 الدراسة:أداة تصميم 
 صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعليةأداة لقياس ك ةاناالستباستخدم الباحث  
العمل. لما تمتاز  أصحا و الهمم أصحا  نظر وجهة من المتحدة العربية ماراتاإل دولة في الهمم
من المشتركين عندما تكون أعدادهم كبيرة وموجودين في  البياناتجمع  إمكانيةبه هذه األداة من 
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مقارنة مع  لالستبياناتيشعر بالراحة لالستجابة  المشتركينمن  رجغرافيا متباعدة، وكثي مناطق
 ,Russ-Eft & Preskillاألشخاص )وسيلة مألوفة لكثير من  االستبانة عدخرى، وتالطرق األ
2009).  
بهدف معرفة وجهة  الهمم صحا لى موجهة ألواأل االستبانة استبانتينتصميم ب قام الباحث
لرؤساء موجهة  الثانية واالستبانة نظرهم بفاعلية برامج التأهيل المهني الذي تلقوه بوقت سابق،
بهدف معرفة وجهة نظرهم بفاعلية برامج  ؛(الهمم أصحا عن  المباشرين ولينمسؤلالعمل )ا
نفس المواضيع لكن باختالف  ناالستبانتاوقد تضمنت الهمم،  أصحا التأهيل المهني الذي تلقاه 
 اتاناالستبي نماذج على االطالععلى معتمد  بعادهاوأ صمم الباحث أداة الدراسة. الصياغة اللغوية
 يواوالسرط المهيري ؛8114 عبيدات، ؛8112 ،العنزي) الدراسات السابقةفي  المستخدمة
 & Kocman et al., 2018; Mtezoو )( 8111 الشمري، ؛8101 وعبيدات، والزيودي
Hlatywayo, 2014; Verhoef et al., 2013).  
 الهمم أصحا  استبانةمكونات الً: أو
 :(0 رقم المرفق ظرنا) :وهي ،أجزاء ةثالثالهمم من  أصحا  استبانةتكونت 
المستغرق والوقت هي صفحة تعريفية عن الدراسة والهدف من الدراسة، ل: والجزء األ
 االستبانة.، وكيفية تعبئة االستبانةفي تعبئة 
الهمم وتضمنت )معلومات  أصحا عن ديموغرافية عبارة عن معلومات  :الثانيالجزء 
مارة التي يعمل بها، المستوى العمل، اإل ع اإلعاقة، العمر، جهةعن الجنسية، الجنس، نو
 التعليمي، وعدد سنوات العمل(.




 تصف مدى 0،8،1،1،1،2،2،2،4،01فقرات ) 01المهني ويتكون من  البعد )
مة البرنامج ، ومدى مالء  الوظيفةالهمم للمهارات المهنية ألداء  أصحا امتالك 
وطبيعة  مورغباته مبها لميوله ونعليه والوظيفة التي يعمل واالتدريبي الذي تدرب
 .مإعاقته
 تصف  ، و(00،08،01،01،01،02فقرات ) 2االجتماعي ويتكون من  البعد
وقدرتهم على حل فسهم أناعتمادهم وثقتهم ب على الهمم أصحا مدى قدرة 
 .المحيط بهم مشاكلهم وتواصلهم مع المجتمع
 فقرات  1 ويتكون منالتوظيف  والمتابعة بعد االستمرارية بعد
 صحا تصف مدى متابعة مراكز التأهيل المهني أل، و(02،02،04،81،80)
مراكز التأهيل المهني مع المشاكل التي  تجاو الهمم بعد عملية التوظيف، ومدى 
 .الهمم في العمل أصحا تواجه 
موافق ) الخماسيليكرت لمقياس ودرجتها حس   االستبانةتم تصميم االستجابة على بنود  
(. وتدل االستجابة بموافق 0، غير موافق بشدة=8، غير موافق=1، محايد=1، موافق=1بشدة=
مستوى فاعلية  أن إلىتشير  واالستجابة بمحايدبشدة وموافق عن فاعلية برامج التأهيل المهني، 
 وغير موافقغير موافق  وأما االستجابةتعديل،  إلىوبحاجة البرنامج التأهيل المهني بشكل متوسط 
 بشدة تدل على تدني فاعلية برامج التأهيل المهني. 
 (الهمم أصحا عن  المباشرين )المسؤولين العمل رؤساء استبانة: مكونات ثانيا
 :وهي ،أجزاء ةثالثمن الهمم  صحا أل( العمل رؤساء) المباشرين لينالمسؤو استبانةتكونت 
 :(8 رقم المرفق ظرنا)
ل: هي صفحة تعريفية عن الدراسة والهدف من الدراسة، والوقت المستغرق والجزء األ
 .االستبانة، وكيفية تعبئة االستبانةفي تعبئة 
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( العمل رؤساء) المباشرين المسئولينعن  ديموغرافية: عبارة عن معلومات الثانيالجزء 
وتضمنت )معلومات عن الجنسية، الجنس، نوع اإلعاقة للموظف الذي الهمم  صحا أل
يعمل لديك، العمر، جهة العمل، االمارة التي يعمل بها، المستوى التعليمي، وعدد سنوات 
شراف على الشخص مع األشخاص ذوي اإلعاقة، مدة اإل الخبرة، عدد سنوات التعامل
 المعاق(.
 ةثالث إلىتم تقسيمها  فقرة، 04 وتكونت من االستبانةعلى بنود  تحتويالث: الجزء الث
 وهي: ،أبعاد
 وجهة نظر ( تصف 2،2،2،1،1،1،8،0فقرات ) 2المهني ويتكون من  البعد
المهنية ألداء وظيفته، ومدى  الهمم للمهارات أصحا مدى امتالك رؤساء العمل ب
يعمل بها لميوله  والوظيفة التيمة البرنامج التدريبي الذي تدر  عليه مالء  
 .ورغباته وطبيعة إعاقته
 تصف وجهة ( 4،01،00،08،01،01فقرات ) 2االجتماعي ويتكون من  البعد
فسهم أناعتمادهم وثقتهم ب على الهمم أصحا قدرة نظر رؤساء العمل بمدى 
 المجتمع المحيط بهم.وقدرتهم على حل مشاكلهم وتواصلهم مع 
 فقرات  1االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف ويتكون من  بعد
مراكز متابعة  صف وجهة نظر رؤساء العمل بمدىت( 01،02،02،02،04)
مراكز التأهيل   اوتجالهمم بعد عملية التوظيف، ومدى  صحا التأهيل المهني أل
 الهمم في العمل. أصحا المهني مع المشاكل التي تواجه 
موافق ) ودرجتها حس  مقياس لليكرت الخماسي االستبانةتم تصميم االستجابة على بنود 
(. وتدل االستجابة بموافق 0، غير موافق بشدة=8، غير موافق=1، محايد=1، موافق=1بشدة=
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اعلية مستوى ف أن إلىبشدة وموافق عن فاعلية برامج التأهيل المهني، واالستجابة بمحايد تشير 
تعديل، وأما االستجابة غير موافق وغير موافق  إلىالبرنامج التأهيل المهني بشكل متوسط وبحاجة 
 بشدة تدل على تدني فاعلية برامج التأهيل المهني. 
 األداة:صدق 
 االستبانةالباحث صدق المحتوى من خالل عرض  استخدم االستبانة صدقلتحقق من ل 
التربية الخاصة. بغرض التأكد  جامعين متخصصين في محكمين من أساتذة ةعلى ثالثلية واأل
للغرض الذي صممت من أجله، والحكم على مدى دقتها، وضوحها،  االستبانةمن مالئمة 
 أصحا  ةانالستب فقرة 08من  ليواأل بشكلها ةاناالستب تكونت وسالمة صياغتها اللغوية.
راء المحكمين فقد آبناء على و (.العمل رؤساء) المباشرين المسئولين ةانالستب فقرة 00 الهمم،
استقرت  أن إلىضافة بعض الفقرات والتعديل على بعض الفقرات وإ الفقرات بعضتم حذف 
 واستبانة، (0 رقم) المرفق ظرأنفقرة  80الهمم  أصحا  استبانةالنهائي، على شكلها 
وبذلك  (.8 رقم) ظر المرفقأنفقرة  04 الهمم صحا المباشرين )رؤساء العمل( أل ولينالمسؤ
 تم التأكد من صدق األداة.
ً أ   حيث تم نسبة االتفاق ما بين المحكمين طريق عن صدق األداة من التحقق تم يضا
عدم ارتباط  أوارتباط  مدى تحديدل الخاصة التربية في خبراء ةثالث على االستباناتعرض 
وقد  .عن طريق رصد تقدير محدد لكل بند بموضوع الدراسة ةاناالستبمن بنود  كل بند
فجميع  %011 اتفاق ما بين المحكمين بمعدلالهمم على نسبة  أصحا  ةاناستبحصلت 
ما . أفقرة بموضوع الدراسة 80ارتباط جميع الفقرات الذي بلغ عددها  إلىالمحكمين أشاروا 
قد حصلت على معامل ارتباط ف الهمم صحا أل( العمل رؤساء) المباشرين المسئولين ةاناستب
الهمم  أصحا  استبانة صدقوهذا دليل على  .ةاناالستبفقرات لالمحكمين  بين %41مقداره 




ت نتيجة نا، فك. "نباخ كرو" ـل ألفا معامل حسا  طريق عن ثبات األداةمن  تم التحقق 
رؤساء  استبانة(، ومعامل الثبات لفقرات 1.212الهمم ) أصحا  استبانةت امعامل الثبات لفقر
 . لالستبانتيندرجة الثبات مرتفعة  أن(، مما يفيد 1.201العمل )
 االعتبارات األخالقية
الهمم  أصحا الذين وافقوا على المشاركة من ت طوعية ناالمشاركة في الدراسة ك
ء آسو اناالستبيلى في والصفحة األضح الباحث في أوو  ورؤساء العمل من ضمن عينة الدراسة.
 أن (الهمم أصحا  عن المباشرين )المسؤولين العمل أصحا  اناستبي أوالهمم  أصحا  اناستبي
 أن إلى الباحث وأشار العلمي، البحث ألغراض إال تستخدم ولن بسرية تعامل سوف المعلومات
 ظرنا) عليه تدل معلومات أي أو االسم لذكر داعي وال طوعية ةاناالستب تعبئة في المشاركة
 .(8و 0 رقم المرفق
 إجراءات الدراسة
 :اآلتية جراءاتالدراسة اإل اتبعت
 ها حصل الباحث على وثبات هاالتأكد من صدقها النهائي ولعداد أداة الدراسة بشكبعد إ
الباحث طال   أنمارات العربية المتحدة، وتفيد بجامعة اإل رسالة تسهيل مهمة باحث من
الباحث يجري دراسة عن فاعلية  أنو ،ماجستير في كلية التربية مسار التربية الخاصة
الهمم ورؤسائهم  أصحا الهمم من وجهة نظر  صحا برامج التأهيل المهني المقدمة أل
 .مراكز التأهيل المهني المستهدفة في الدراسة إلىفي العمل موجهة 
 في عنها المعلن الحكومية المهني لتأهيلا ومؤسسات جميع مراكز مع الباحث تواصل 
من أجل أخذ الموافقة على أجراء  الهاتف طريق نع (2) المجتمع تنمية حصائيات وزارةإ
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وتم توظيفهم  ،الهمم الذين التحقوا ببرامج التأهيل المهني لديهم على أصحا هذه الدراسة 
 بعض المؤسسات اعتذرت ،ورؤسائهم في العمل 8102حتى  8101في الفترة ما بين 
 مسبقة تأهيلية برامج توجد لديهم ال هأن بسب  وذلك ؛المشاركة في هذه الدراسة عن
 صحا يجاد الوظيفة أله يتم إأنو ،المراكز هذه داخل تعقد التوظيف قبل الهمم صحا أل
 خدمت تقدم التي الجهات حصر تم وبالتاليثناء عملية التوظيف. ، وتتم المتابعة أالهمم
 الداخلية، وزارة مراكز وهي جهات بثالث الهمم صحا أل المهني التدري  والتوظيف
 ية.انسناإل للخدمات الشارقة ومؤسسة المجتمع، تنمية هيئة
  لكي  االستبياناتتم زيارة هذه الجهات وتم تسليمهم رسالة تسهيل مهمة باحث وإعطائهم
وتم توظيفهم في  لديهمالهمم الذين تدربوا  أصحا يتم توزيعها من خاللهم على جميع 
وتم أخذ إحصائية  ،وعلى رؤسائهم في العمل 8102حتى سنة  8101الفترة ما بين سنة 
 12الهمم و أصحا من  12ت أعلى نسبة لمراكز وزارة الداخلية نافقد كبتلك األعداد. 
 12الهمم و ا أصحمن  12 اإلنسانيةرؤسائهم في العمل، ومن ثم الشارقة للخدمات  من
 من 11والهمم  أصحا من  11من رؤسائهم في العمل، وأقل شيء هيئة تنمية المجتمع 
 .رؤسائهم في العمل
  الشخصية تم متابعة هذه المراكز عبر االتصاالت الهاتفية والبريد االلكترونية والزيارات
 .أشهر ةثالث لمدة
 مثلت اناتاستبي 1عبر البريد االلكتروني  حدى المؤسساتإل أرسلت وخالل الشهر األ 
ً اناستبي 11 أصل من الهمم أصحا  استجابة  رؤساء استجابة لـمث   اناستبي 0 وأرسلت ا
ً اناستبي 11 أصل من العمل  .ا
  استجابة مثلت اتاناستبي 2واستالم  المؤسسات إحدىتم زيارة  الثانيخالل الشهر 
 من العمل رؤساء استجابة مثل اانً استبي 01واستالم  ا  استبيان 12أصل من الهمم أصحا 
 اناً.استبي 12 أصل
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  تم استالم  بإحدى المؤسسات بشكل شبه يومي بعد االتصاالت الثالثنهاية الشهر في و
ً استبيان 12أصل  من الهمم أصحا  استجابة مثلت اتانستبيمن اال 02  00واستالم  ا
ً اناستبي ً اناستبي 12 أصل من العمل رؤساء استجابة مثل ا  .ا
  االستبياناتجمالي عدد إ ناالتي استمرت لمدة ثالث أشهر ك االستبياناتخالل فترة تجميع 
مما يمثل  82المستلمة  االستبياناتوعدد  081، الهمم أصحا التي تم توزيعها على 
 081الهمم، كذلك الحال بالنسبة لرؤساء العمل تم توزيع  أصحا  استجابةنسبة  88%
كما  العمل استجابة رؤساء نسبة %88مما يمثل  ااستبيان 82ستالم ا عليهم وتم ااستبيان
 الحاس  بواسطة حصائياً،إ اتاناالستب تحليل ذلك تم عدب  .(2موضح في الجدول رقم )
 .(SPSS) االجتماعية بالدراسات الخاص التحليل برنامج استخدام طريق عن اآللي
 والمستجا  لهاالمرسلة  اتاناالستبتوزيع  :2جدول 
 
 رؤساء العمل  اتاناستبعدد  الهمم  أصحا  اتاناستبعدد 
 لها المستجا  المرسلة لها المستجا  المرسلة
 27 123 27 123 العدد الكلي
 %22 %22 نسبة االستجابة
 
 حصائيةالمعالجات اإل
 statisticalاإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستخدام برنامج الرزم ب اتانالبيمعالجة  تم
packages for social sciences (SPSS).  واالنحرافات إليجاد المتوسطات الحسابية
الهمم ورؤساء العمل بفاعلية برامج التأهيل المهني.  أصحا  نظرلمعرفة وجهات  المعيارية
( لكشف Independent Sample Testتم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة )وكذلك 
التأهيل  برامجالعمل فيما يتعلق بفاعلية  ورؤسائهم فيالهمم  أصحا الفروق بين وجهات نظر 
 الهمم. صحا المهني المقدم أل
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 مقدمة
وعرض نتائجها  سئلتهاأ عنهذا الفصل التعرف على نتائج هذه الدراسة من خالل اإلجابة  لاويتن
 .نتائجهااإلحصائية والتعقي  على 
  :األسئلة اآلتية عنجابة اإل إلىهذه الدراسة وقد سعت 
 بعد الهمم أصحا  نظر ةوجه من الهمم صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية ما .0
 الوظيفة؟ على حصولهم
 العمل؟ء رؤسا نظر ةوجه من الهمم صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية ما .8
ً إحصائي دالة فروق يوجد هل .1  رؤسائهم ووجهات نظر الهمم أصحا  نظر وجهات بين ا
 المهني؟ التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في
 :الدراسة نتائج
لتحديد درجة  اعتمد الباحث .التالية الفقرات في حده على سؤال كل حل نتائج الباحث لاوسيتن
 ورؤسائهم الهمم أصحا  الحسابية الستجابةفاعلية برامج التأهيل المهني من خالل المتوسطات 
 :اآلتية األوزان االستبانةعلى فقرات  العمل في
 ( درجة الفاعلية مرتفعة.1.1المتوسط الحسابي أعلى من ) 
 ( متوسطةدرجة الفاعلية ( 1.14) إلى( 8المتوسط الحسابي من. 





 من الهمم صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية ل: ماواألنتائج السؤال 
 الوظيفة؟ على حصولهم بعد الهمم أصحا  نظر ةوجه
المعيارية  حرافاتنواالالمتوسطات الحسابية  بإيجادهذا السؤال قام الباحث  عن لإلجابة
 فيو ،(2،4،01،00) لاوالجدالهمم كما موضح في  أصحا  ةاناستب في بعدلكل فقرة ولكل 
 من بعد ولكل فقرة لكل المعيارية حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سأعرض التالية الفقرات
 .الهمم أصحا  ةاناستب
 المعيارية حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 2) جدول يوضح
 األبعادلهذه  الكلي الحسابي المتوسط نإف الجدول من ملحوظ هو كما الهمم، أصحا  ةاناستب ألبعاد
 ،الهمم أصحا  آراء على بناءً  ،برامج التأهيل المهني فاعلية درجة أن على يدل وهذا (1.22)
بمتوسطات حسابية ت مرتفعة ناالمهني واالجتماعي ك البعدفاعلية  أن نالحظ كماو ،مرتفعة تناك
االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف متوسطة  بعدت فاعلية نا. بينما ك1.18 ،1.11على التوالي: 
 (.8.10وبمتوسط حسابي )









 مرتفعة 0.77 4.04
 االجتماعي. البعد
 مرتفعة 0.67 4.32
 االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف. بعد
 متوسطة 1.44 2.41
 المحاورلجميع المتوسط الكلي 
 مرتفعة 0.59 3.77
 
المعيارية   واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  سفلالموجود في األ (4يوضح جدول )و 
المتوسط الحسابي  نإكما هو مالحظ في الجدول ف، الهمم أصحا  استبانةفي المهني  البعدلفقرات 
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 أصحا على آراء  المهني بناءً  البعددرجة فاعلية  أن إلىهذا يدل و ؛(1.11المهني ) للبعدالكلي 
(، 1.12( حصلت على أعلى متوسط حسابي )0الفقرة رقم ) أنت مرتفعة، كذللك نالحظ ناالهمم ك
الفقرات رقم  أن، ونالحظ (8.21على أقل متوسط حسابي ) (01رقم )بينما حصلت الفقرة 
هي الوحيدة  (01، بينما الفقرة رقم )مرتفعة( حصلت على درجة فاعلية 0،8،1،1،1،2،2،2،4)
 ية متوسطة.التي حصلت على درجة فاعل











 ونوع لقدراتي المهني الـتأهيل برنامج تناس  0
 مرتفعة 0.80 4.56 .إعاقتي
 رغباتي مع المهني يتناس  الـتأهيل برنامج 8
 مرتفعة 1.51 3.74 .الشخصية
 كافية تناك المهني الـتأهيل برنامج في التدري  فترة 1
 مرتفعة 0.89 4.22 .به التحقت الذي العمل بمهام للقيام
 سوق متطلبات مع المهني الـتأهيل برنامج يتفق 1
 مرتفعة 1.27 4.07 .العمل
 مهارات المهني الـتأهيل برنامج خالل من اكتسبت 1
 مرتفعة 1.02 4.26 .وظيفة على الحصول في ساعدتني مختلفة وقدرات
 لألجهزة مشابهة وادوات جهزةأ على تدريبي تم 2
 مرتفعة 1.04 4.19 .العمل سوق في دواتواأل
 برنامج مع فيها اعمل التي الوظيفة مهام تتناس  2
 مرتفعة 1.29 3.85 .عليه تدربت الذي المهني التأهيل
 من تلقيته الذي المهني الـتأهيل برنامج من استفدت 2
 مرتفعة 0.88 4.33 .بكفاءة العمل بمهام القيام خالل
 لما وذلك بها للقيام بمهام المباشر مسؤولي يكلفني 4
 مرتفعة 1.04 4.33 .وظيفية مهارات من ملكهأ
 إلى يحتاج ال تلقيته الذي المهني التأهيل برنامج 01
 متوسطة 1.46 2.85 .للوظيفة أفضل استعدادي يكون أن أجل من تحسين
 المهني بعدالمتوسط الكلي لل
 مرتفعة 0.77 4.04
 
المعيارية  حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 01) جدول يوضحو 
 المتوسط نإف الجدول في ملحوظ هو كما الهمم، أصحا  ةاناستب االجتماعي في البعد لفقرات
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 على بناءً  االجتماعي البعد فاعلية درجة أن إلى يدل فهذا( 1.18) االجتماعي للبعد الكلي الحسابي
 متوسط أعلى على حصلت( 02) رقم الفقرة أن نرى كذلك مرتفعة، تناك الهمم أصحا  آراء
 نالحظ كذلك ،(1.00) حسابي متوسط أقل على( 01) رقم الفقرة حصلت بينما ،(1.21) حسابي
 مرتفعة. فاعلية درجة على حصلت( 00،08،01،01،01،02) االجتماعي البعدجميع فقرات  أن
 ةاناستب في االجتماعي البعد المعيارية لفقرات حرافاتنواال الحسابية المتوسطات: 01جدول 
 الهمم أصحا 
رقم 
 الفقرة







 .نفسي على اعتمادي من المهني الـتأهيل برنامج زاد 00
 مرتفعة 0.75 4.41
 .بنفسي ثقتي من المهني الـتأهيل برنامج زاد 08
 مرتفعة 0.88 4.33
 .حل لها أجد أن لاوأح العمل في مشكلة واجهتني إذا 01
 مرتفعة 1.14 4.19
 مهارات تحسين في المهني التأهيل برنامج ساعدني 01
 مرتفعة 1.00 4.19 .العمل في زمالئي مع التواصل
 مهارات تحسين في المهني التأهيل برنامج ساعدني 01
 مرتفعة 1.12 4.11 .العمل في العمالء مع التواصل
 إلى عليه تدربت الذي المهني التأهيل برنامج دىأ 02
 مرتفعة 0.54 4.70 .الفريق بروح العمل مهارة وزيادة تنمية
 االجتماعي بعدالمتوسط الكلي لل
 مرتفعة 0.67 4.32
 
 حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 00) جدول يوضحكذلك 
 هو الهمم، كما أصحا  ةاناستب فيالتوظيف  بعد والمتابعة االستمرارية بعد المعيارية لفقرات
 درجة أن على يدل فهذا ؛(8.10) البعدلهذا  الكلي الحسابي المتوسط إنف الجدول في ملحوظ
( 02) رقم الفقرة أن ونالحظ ،متوسطة تناك الهمم أصحا  آراء على بناء البعدهذا  فاعلية
 متوسط أقل على( 02) رقم الفقرة حصلت بينما ،(8.14) حسابي متوسط أعلى على حصلت
 على حصلت( 02،02،04،81،80) البعدهذا  فقرات جميع أن نرى كذلك ،(8.11) حسابي
 .متوسطة فاعلية درجة
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 بعدالمتابعة االستمرارية و بعد المعيارية لفقرات حرافاتنواال الحسابية المتوسطات: 11جدول 
 الهمم أصحا  ةاناستب في التوظيف
رقم 
 الفقرة








 في المباشر المسؤول مع المهني التأهيل مراكز تتواصل 02
 متوسط 1.58 2.59 .بها اعمل التي المؤسسة
 زمالئي مع عالقتي المهني التأهيل مراكز تتابع  02
 متوسط 1.51 2.30 .بها اعمل التي المؤسسة في والعمالء
 لها اتعرض التي المشاكل بحل المهني التأهل مراكز تقوم 04
 متوسط 1.55 2.37 .العمل في
 المهني تتطوري بمتابعة المهني التأهيل مراكز تقوم 81
 متوسط 1.58 2.41 .العمل في وترقيي
 تطويرية تدريبية برامج لي توفر المهني التأهيل مراكز 80
 متوسط 1.52 2.37 .ليهاإ حتجتأ إذا
 والمتابعة بعد االستمرارية بعدلالمتوسط الكلي 
 التوظيف
 متوسط 1.44 2.41
 
 من الهمم صحا أل المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية ي: ماانالثنتائج السؤال 
 العمل؟ ءرؤسا نظر ةوجه
 المعيارية حرافاتنواال الحسابية المتوسطات بإيجاد الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة 
 وفي (،08،01،01،01) لاوالجد في موضح رؤساء العمل كما ةاناستب في بعد ولكل فقرة لكل
 في بعد ولكل فقرة لكل المعيارية حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سأعرض التالية الفقرات
 .العمل رؤساء ةاناستب
المعيارية  حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 08) جدول يوضح
 بعاداأللهذه  الكلي الحسابي المتوسط أنف الجدول مالحظ في ، كماالعملرؤساء  ةاناستب ألبعاد
 تناك رؤساء العمل آراء على بناء برامج التأهيل المهني فاعلية درجة أن إلى يدل وهذا ؛(1.21)
ت مرتفعة بمتوسطات حسابية على ناالمهني واالجتماعي ك البعدفاعلية  أن نالحظ كذلك مرتفعة،
االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف  لبعد متوسطة فاعليةالت نا. بينما ك1.02 ،1.21التوالي: 
 (.8.21وبمتوسط حسابي )
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 مرتفعة 0.74 3.75
 االجتماعي. البعد
 مرتفعة 0.69 4.17
 االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف. بعد
 متوسطة 1.34 2.84
 راوالمحالمتوسط الكلي لجميع 
 مرتفعة 0.51 3.64
 
المعيارية   حرافاتنواالسفل المتوسطات الحسابية ( الموجود في األ01يوضح جدول )و
المتوسط الحسابي  نإالجدول ف من،  كما هو مالحظ رؤساء العمل ةاناستبالمهني في  البعدلفقرات 
رؤساء المهني بناء على آراء  البعددرجة فاعلية  أن إلىوهذا يدل  ؛(1.21المهني ) للبعدالكلي 
( حصلت على أعلى متوسط حسابي 0الفقرة رقم ) أنت مرتفعة، كذللك نالحظ ناك العمل
الفقرات  أن(، ونالحظ 8.18( على أقل متوسط حسابي )2(، بينما حصلت الفقرة رقم )1.82)
( حصلت على 2،2رقم ) ات( حصلت على درجة فاعلية مرتفعة، بينما الفقر0،8،1،1،1،2رقم )















 .إعاقاتهم ونوع قدراتهم مع مناس  0
 مرتفعة 0.71 4.26
 التي للوظيفة الالزمة المهارة امتالك في ساعدهم 8
 واألدوات األجهزة استخدام مثل) بها يعملون
 .والبرامج(
 مرتفعة 0.70 4.11
 في منهم تطل  التي المهام كافة جازأن في ساعدهم 1
 0.83 4.19 .العمل
 مرتفعة
 .العمل سوق متطلبات مع يتفق 1
 مرتفعة 1.11 3.81
 .بها يعملون التي الوظيفة مع مناس  1
 مرتفعة 0.98 4.04
 بمهام بتكليفهم تقوم لذلك كاف   بشكل مؤهلين جعلهم 2
 0.75 4.11 .بها للقيام
 مرتفعة
 التحاقهم بعد أضافي تدري  إلى وال يحتاجون كافي  2
 1.32 2.96 .العمل في
 متوسطة
 استعداد يكون أن أجل من تحسين إلى يحتاج ال 2
 1.25 2.52 .للوظيفة أفضل الهمم أصحا 
 متوسطة
 المهني بعدالكلي للالمتوسط 
 مرتفعة 0.74 3.75
 
 حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 01) جدول يشيروكذلك   
 نإف الجدول من مالحظ هو كما  ،رؤساء العمل ةاناستب االجتماعي في البعد لفقرات  المعيارية
 االجتماعي البعد فاعلية درجة أن إلى يدل فهذا( 1.02) االجتماعي بعدلل الكلي الحسابي المتوسط
 أعلى على حصلت( 4) رقم الفقرة أن نرى كذللك مرتفعة، تناك رؤساء العمل آراء على بناء
وبمقدار  حسابي متوسط أقل على( 00،08) رقم الفقرات حصلت بينما ،(1.12) حسابي متوسط
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( 4،01،00،08،01،01) االجتماعي البعدجميع فقرات  أن نالحظ ، كذلك(1.21) متساوي
 مرتفعة. فاعلية درجة على حصلت











 .فسهمأن على اعتمادهم من زاد 4
 مرتفعة 0.51 4.48
 .فسهمأنب ثقتهم زيادة في ساهم 01
 مرتفعة 0.74 4.37
 في تواجههم التي المشكالت حل في مقدرتهم من زاد 00
 0.82 3.85 .العمل
 مرتفعة
 الالزمة االجتماعية المهارة امتالك في ساعدهم 08
 1.23 3.85 .العمل في زمالئهم مع للتواصل
 مرتفعة
 الالزمة االجتماعية المهارة امتالك في ساعدهم 01
 0.92 4.07 .العمل في العمالء مع للتواصل
 مرتفعة
 .الفريق بروح عملهم زيادة إلى دىأ 01
 مرتفعة 0.69 4.37
 االجتماعي بعدالمتوسط الكلي لل
 مرتفعة 0.69 4.17
 
المعيارية  حرافاتنواال الحسابية المتوسطات سفلاأل في الموجود( 01) جدول يوضحو
 في ملحوظ هو ، كماالعملرؤساء  ةاناستب التوظيف في بعد والمتابعة االستمرارية بعد لفقرات
 البعدهذا  فاعلية درجة أن إلى يدل فهذا ؛(8.21) البعدلهذا  الكلي الحسابي المتوسط نإف الجدول
 أعلى على حصلت( 01) رقم الفقرة أن ونالحظ متوسطة، تناك رؤساء العمل آراء على بناء
 كذلك ،(8.21) حسابي متوسط أقل على( 02) رقم الفقرة حصلت بينما ،(8.42) حسابي متوسط
 .متوسطة فاعلية درجة على حصلت( 01،02،02،02،04) البعدهذا  فقرات جميع أن نرى
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 بعد االستمرارية والمتابعة بعد المعيارية لفقرات حرافاتنواال الحسابية المتوسطات: 15جدول 
 العمل رؤساء ةاناستب في التوظيف
رقم 
 الفقرة








 في المباشر المسؤول مع المهني التأهيل مراكز تتواصل 01
 متوسط 1.37 2.96 .الهم أصحا  بها يعمل التي المؤسسة
 مع الهمم أصحا  عالقة المهني التأهيل مراكز تتابع 02
 متوسط 1.35 2.85 .والعمالء العمل في زمالئهم
 يتعرض التي المشاكل بحل المهني التأهل مراكز تقوم  02
 متوسط 1.38 2.74 .العمل في الهمم أصحا  لها
 المهني التطور بمتابعة المهني التأهيل مراكز تقوم 02
 متوسط 1.46 2.85 .الهمم صحا أل العمل في والترقي
 ببرامج الهمم أصحا  المهني التأهيل مراكز تزود 04
 متوسط 1.36 2.81 .مستقبالً  اليها احتاجوا إذا تطويرية تدريبية
 بعد والمتابعة االستمرارية لبعدالمتوسط الكلي 
 1.34 2.84 التوظيف
 متوسط
 
 الهمم أصحا  نظر وجهات بين ا  إحصائي دالة فروق يوجد السؤال الثالث: هل نتائج
 المهني؟ التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم ووجهات نظر
 رؤسائهم نظر ووجهات الهمم أصحا  نظر وجهات لتوضيح الفروق في االستجابات بين
( عند T-Testاستخدم الباحث اختبار )ت( ) المهني التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في
ال يوجد فروق  هأن إلى( 02كما موضح في جدول رقم )ت النتائج انوك .(1.11مستوى الداللة )
ً دالة إحصائي ه ال يوجد فروق دالة أن(. كذلك نالحظ 614.بداللة إحصائية )بشكل عام  باالستبانة ا
 ً ً  إحصائيا  البعد(، و143.المهني ) بعدحصائية للبشكل منفصل، بلغت الداللة اإل االستبانةألبعاد  تبعا




 نظر وجهات بين فروق وجود عدم إلى اإلحصائي أشار الداللة مستوى أن رغمبال
المهني لكن  التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم نظر ووجهات الهمم أصحا 
ً نالحظ هنالك فروقفروق المتوسطات الحسابية  إلىبالنظر  المتوسطات  أن إلىبسيطة، تشير  ا
 نظر رؤساء العمل. ةككل من وجه واالستبانةالمهني واالجتماعي  البعدالحسابية أقل في 
 أصحا  استجابات بين الفروق داللة الختبار (ت) حصائياإل االختبار نتائج ملخص: 16جدول 
 المهني التأهيل برامج فاعلية مدى على العمل الهمم رؤساء
 البعد















 غير دال 143. 1.488- 0.74 3.75 0.75 4.05 المهني البعد
 غير دال 409. 833.- 0.69 4.17 0.67 4.32 االجتماعي البعد
المتابعة بعد  بعد
 التوظيف
 غير دال 254. 1.154 1.34 2.84 1.44 2.41
 أبعادجميع 
 االستبانة






 والتوصيات المناقشة :الخامس الفصل
 مقدمة
ً  يناقش هذا الفصل  المتعلقة بأهداف الدراسة التي تتضمنو النتائج التي تم تحليلها إحصائيا
نظرهم بعد حصولهم على  ةمن وجهالهمم  صحا فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة أل معرفة
رؤسائهم نظر  ةالهمم من وجه صحا هني المقدمة ألعلية برامج التأهيل الماف، ومعرفة الوظيفة
ً إحصائي دالة معرفة هل يوجد فروق، وفي العمل  نظر ووجهات الهمم أصحا  نظر وجهات بين ا
سيتم مناقشة نتائج كل هدف من و. المهني التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم
صلة بنتائج الدراسة التي  يقدم هذا الفصل توصيات ذاتسومن ثم  .أهداف الدراسة بفقرة منفصلة
مارات العربية الهمم في دولة اإل صحا يؤمل منها تحسين برامج التأهيل المهني المقدمة أل
 المتحدة.
 لومناقشة نتائج السؤال األ
 المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية معرفة يتضمن الذي ،لواأل بالهدف يتعلق فيما
وجهات نظر  أن إلى عام بشكل الدراسة هذه نتائج أشارت ،نظرهم ةوجه من الهمم صحا أل
ت قيمة المتوسطات الحسابية نافقد ك مرتفعة الهمم اتجاه فاعلية برامج التأهيل المهني أصحا 
 السابقة الدراسات من العديد مع تتفق النتيجة هذهو ،(1.22الهمم ) أصحا  استبانةلجميع فقرات 
العنزي، ) إيجابيبرامج التأهيل المهني ذات أثر  أنالهمم يرون  أصحا  أن إلىالتي توصلت 
 Perdue, 2011; Verhoef et al., 2013; Lindsay, et) و( 8111 ،الشمري ؛8112
al., 2012; Bal et al., 2017; Dean et al., 2015; Rodriguez, 2015). 
 على حصل "المهني البعد" أن نجد الهمم أصحا  ةانالستبالفرعية  األبعاد إلى نظرنا لو
( 4) أننجد  هذا البعد قراتفب يتعلقفيما و ضمن فاعلية مرتفعة، وهو (1.11) حسابي متوسط
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ي الفقرات وه حصلت على درجة فاعلية مرتفعة( فقرات 01أصل ) منفقرات 
 وهي فقرة واحدة فقط على درجة فاعلية متوسطةبينما حصلت  ،(0،8،1،1،1،2،2،2،4،01)
 أنويفسر الباحث حصول هذه الفقرة على درجة فاعلية متوسطة ، (8.21بمقدار ) (01الفقرة )
ير مراكز التأهيل المهني ال تواك  هذا التغ أنواحتياجات سوق العمل متغيرة بشكل سريع، 
الهمم غير موجهة لوظيفة  صحا عملية تدري  المهني أل أنو، السريع في احتياجات سوق العمل
ً  محددة ( التي أشارت ضمن نتائجها 8108) انسليمليه وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إ ،مسبقا
كذلك  .الهمم ال تتناس  مع احتياجات سوق العمل صحا برامج التأهيل المهني المقدمة أل أن
 على هيعلى متوسطات حسابية مرتفعة و (1( و)0) حصول الفقرات "البعد المهني"نالحظ من 
 دولة أن إلى هذه الفقرات على فاعلية مرتفعة حصول ويفسر الباحث(، 1.82( و)1.12) التوالي
 من العديد توفير طريق عن وذلك ؛كبير بشكل الهمم أصحا  بفئة مهتمة المتحدة العربية ماراتاإل
مؤهلة،  عاملة كوادر ووجود الحديثة، والتقنيات جهزةاأل بأحدث المجهزة تأهيل المهنيال مراكز
التي ساعدتهم في الحصول  المتنوعةالهمم المهارات  أصحا برامج التدري  المهني أكسبت  أنو
 هذه نتائج تتفق .الهمم أصحا  ياتانوإمكقدرات  راعت برامج التأهيل المهني أن، وعلى وظيفة
 التأهيل برامج أن يرون الهمم أصحا  أن إلىنتائج الدراسات السابقة التي أشارت  مع الدراسة
 التي أهلتهمات المهنية المهار امتالك في التدريبة وساعدتهم الحتياجاتهم مناسبة تناك المهني
 ,.Perdue, 2011; Verhoef et al., 2013; Dean et al) للحصول على وظيفة
, 2015Rodriguez ;2015.) 
 ضمن ويقع( 1.18) حسابي متوسط على حصل فقد "االجتماعي البعد" في يتعلقفيما 
على  حصلت (00،08،01،01،01،02) الستالفقرات جميع  أننجد و المرتفعة، الفاعلية درجة
التوالي حصلتا على متوسط حسابي على ( 08)و (00) الفقرة أن، ونالحظ درجة فاعلية مرتفعة
مراكز  أن إلىويفسر الباحث حصول هذه الفقرات على فاعلية مرتفعة (. 1.11( و)1.10)
الهمم بل  صحا التدري  المهني في عملية التأهيل المهني ألالتأهيل المهني ال تعتمد فقط على 
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الهمم لكي يعتمدوا على  أصحا يتواجد في تلك المراكز أخصائيون اجتماعيون ونفسيون أهلوا 
 وآخرون لدنسي فسهم. تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسةأنب تهملديهم ثق ولتزيدفسهم أن
(Lindsay et al., 2012 )أن يرون الهمم أصحا  أن إلى الدراسة هذه نتائج أشارت التي 
. بالنفس والثقة التواصل، مهارات االجتماعية، مهاراتهم تطوير في همتساعد المهني التأهيل برامج
 أصحا  أن نتائجها من ناك لتيا( Bal et al., 2017وآخرون ) دراسة بول وكذلك تتفق مع
 احترامهم وزيادة الذات، تعزيز مهارات تحسين في ساعدتهم المهني التأهيل برامج أن يرون الهمم
 أشارت التي( Verhoef et al., 2013وآخرون ) فيرهوف دراسةوأيضا تتفق مع . لذاتهم
 مشاكل حل على القدرة في همتساعد المهني التأهيل برامج أن يرون الهمم أصحا  أن إلى نتائجها
 .العمل
 حسابي متوسط على حصل "التوظيف بعد والمتابعة االستمرارية بعد" أن نجد بينما
حصلت  (02،02،04،81،80فقراته )جميع  أن متوسطة، ونجد فاعليته درجة وتعد( 8.10)
 بعد والمتابعة االستمرارية بعد"فقرات  عجمي حصول الباحث ويفسر .على درجة فاعلية متوسطة
 لمتابعة واضحة آللية المهني التأهيل مراكز افتقار إلى متوسطة فاعلية درجة على "التوظيف
تتفق نتائج هذه و. الهمم أصحا  بتوظيف دورهم ينتهي هأن واعتقادهم توظيفهم، بعد الهمم أصحا 
 أن إلىنتائجها ت التي أشار (8101 ،وآخرون المهيري)لدراسة مع دراسة المهيري وآخرون ا
فاعلية برامج التأهيل المهني متوسطة فيما يتعلق بالمتابعة بعد التوظيف.  أنالهمم يرون  أصحا 
الهمم فاعلية برامج التأهيل  أصحا  ىيرحيث ( 8114) دراسة عبيدات نتائج تتفق معكذلك و
الهمم بعد حصولهم على  أصحا لكن متابعة بعد التوظيف.  بمتابعتهم يتعلقالمهني متوسطة فيما 
الهمم في المحافظة على وظائفهم والترقي بها،  أصحا ه يساعد نألهمية، ألوظيفة أمر في غاية ا
السلوكية  أوالمشاكل المهارية  اءوذلك يتم من خالل متابعة المشاكل التي تواجههم في العمل سو
 يجاد حلول لها.إو
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 يانالثالسؤال  نتائج مناقشة
 المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية معرفة يتضمن الذي ،الثاني بالهدف يتعلق فيما
 نظر ةوجه أن الدراسة هذه نتائج أشارت ،رؤسائهم في العمل نظر وجهة من الهمم صحا أل
 الحسابية المتوسطات قيمة تناك فقد مرتفعة المهني التأهيل برامج فاعلية اتجاه رؤساء العمل
 السابقة الدراسات من العديد مع تتفق النتيجة وهذه ،(1.21) العمل رؤساء ةاناستب فقرات لجميع
 أصحا برامج التأهيل المهني لها أثر إيجابي على  أنرؤساء العمل يرون  أن إلىأشارت  التي
 .(Tetteh, 2007; Hlatywayo & Mtezo, 2014; Fong et al., 2010)الهمم 
 على حصل "المهني البعد" أن نجد العمل رؤساء ةانستبال الفرعية  األبعاد إلى بنظر
( 2) أن نجد البعد هذا قراتفب يتعلق وفيما مرتفعة، فاعلية ضمن وهو( 1.21) حسابي متوسط
 بينما ،(2،1،1،1،8،0) يوه مرتفعة فاعلية درجة على حصلت فقرات( 2) أصل من فقرات
بمتوسطات حسابية على التوالي  (2( و)2) الفقرة اموه متوسطة فاعلية درجة على تينفقر حصلت
مراكز  أن متوسطة فاعلية درجة الفقرات على هذه حصول الباحث ويفسر ،(8.18و ) (8.42)
مخصصة لوظائف محددة بشكل مسبق، ت مهني بشكل عام وليسالتأهيل المهني تقدم برامج تأهيل 
بمهارات الوظيفة التي الهمم بسوق العمل يكون لديهم بعض النقص  أصحا لذلك عندما يلتحق 
 التي( Kocman et al., 2018) وآخرون ناكوكم دراسة مع. وهذه النتيجة تتفق يعملون بها
 .كاف   بشكل العمل مهارات يمتلكون ال الهمم أصحا  أن يعتقدون العمل رؤساء أن إلى توصلت
 أنرؤساء العمل يعتقدون  أن نتائجها من ناك التي( 8111) دراسة الشمري مع تتفق وكذلك
 "المهني البعد" من نالحظ كذلك تدري  أضافي بعد التحاقهم بالعمل. إلىالهمم يحتاجون  أصحا 
( 1.04)ما على التوالي وه ةمرتفع ةحسابي اتمتوسط على (2( و)1) الفقرتين حصول
أهيل المهني تمراكز ال أن إلى مرتفعة فاعلية على الفقرات هذه حصول الباحث ويفسر(، 1.00و)
الهمم  أصحا امتالك  إلىمما أدى  ؛الحتياجات سوق العملبتوفير برامج تدري  مناسبة تقوم 
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( Tetteh, 2007) المهارة لتنفيذ المهام التي تطل  منهم. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة تيتش
 األسوياء األشخاص مقدرة نفس لديهم الهمم أصحا  أنب يعتقدون العمل رؤساء أنب أشارت التي
 ,.Fong et al) فونك دراسة نتائج مع اتفقت وكذلك منهم، المطلوبة والمهام العمل جازأن في
 الوثوق وممكن منتجين أشخاص الهمم أصحا  أنب يرون العمل رؤساء أنب ذكرت التي( 2010
 & Hlatywayo) وهالتيوايو ميتوزو وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة. بها للقيام بمهام وتكليفهم بهم
Mtezo, 2014 )يمتلكون الهمم أصحا  أن يرون العمل رؤساء أن إلى نتائجها أشارت التي 
 .  بعملهم للقيام والمهارة الكفاءة
 ضمن ويقع( 1.02) حسابي متوسط على حصلفقد  "االجتماعي البعد" يتعلق في فيما
 درجية على حصلت (4،01،00،08،01،01) الفقرات جميع أن ونجد المرتفعة، الفاعلية درجة
(، 1.12حصلت على متوسط حسابي مرتفع مقداره )( 01)الفقرة  أن ونالحظ مرتفعة، فاعلية
ال تكتفي  المهني التأهيل مراكز أن مرتفعة فاعلية درجة على الفقرة هذه ويفسر الباحث حصول
ً الهمم على مهارات ال أصحا فقط بتدري    أنلكي يستطيعوا  مهنة، بل تهتم بتأهيلهم اجتماعيا
( 8111. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشمري )يتعاملوا بشكل مناس  مع البيئة التي تحيط بهم
الهمم،  أصحا رؤساء العمل ال يجدون صعوبة في التواصل والتعامل مع  أن إلىالتي أشارت 
 دراسة مع نتائج اتفقت كذلك امر والتعليمات التي تصدر لهم.وم يتبعوا األماله أصحا  أنو
 أصحا  أن يرون العمل رؤساء أنب أشارت فقد( 8101 ،وآخرون المهيري) وآخرون المهيري
 زمالئهم في العمل ومسؤوليهم المباشرين في العمل. مع نيناومتع الهمم
 متوسط على حصل هأننجد  "التوظيف بعد والمتابعة االستمراريةفي "بعد  فيما يتعلق
 (01،02،02،02،04) فقراته جميع أن ونجد متوسطة، فاعليته درجة وتعد( 8.21) حسابي
 االستمرارية بعد" فقرات عجمي حصول الباحث ويفسر. متوسطة فاعلية درجة على حصلت
 مراكز التأهيل المهني ال تهتم بمتابعة أن إلى متوسطة فاعلية درجة على "التوظيف بعد والمتابعة
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 نتائج تتفقكذلك ا، وتكتفي بدور التدري  والتوظيف. الهمم بعد توظيفهم بشكل  كاف   أصحا 
 أن إلى أشارت التي( 8101 ،وآخرون المهيريوآخرون ) المهيري دراسة مع الحالية الدراسة
من قبل مراكز  أشراف ومتابعة بشكل مستمر إلىالهمم بحاجة  أصحا  أنيعتقدون برؤساء العمل 
 .لكنه غير متوفر بشكل كاف   التأهيل المهني
 الثالث السؤال نتائج مناقشة
 بين ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصايةمعرفة ب المتعلق ،الثالث الهدف يخص فيما
 التأهيل برامج فاعلية يخص فيما العمل في رؤسائهم نظر ووجهات الهمم أصحا  نظر وجهات
ضحت نتائج أوو(. 1.11( عند مستوى الداللة )T-Testاستخدم الباحث اختبار )ت( ) .المهني
الهمم ووجهة نظر رؤسائهم  أصحا فروق دالة إحصائيا بين وجهات نظر  يوجده ال أنالدراسة 
ً في العمل فيما يخص فاعلية برامج التأهيل المهني. وكذلك  ألبعاد  ال يوجد فروق دالة إحصائيا تبعا
 ."والمتابعة بعد التوظيفبعد االستمرارية "، و"البعد االجتماعي"، و"البعد المهني" االستبانة
الهمم تقتر  وجهات نظرهم من وجهات نظر  أصحا  أن إلىتعزى هذه النتيجة  أنويمكن 
مرحلة العمل وتطبيق ما تدربوا عليه في العمل، فيستطيعون  إلىرؤساء العمل عندما ينتقلون 
الحكم بشكل أكثر واقعية على نقاط قوة وضعف برامج التأهيل المهني. وتختلف هذه النتيجة مع 
الهمم  أصحا وجود اختالف بين وجهات نظر  إلى( التي أشارت 8111دراسة الشمري )
يل المهني. وكذلك تختلف نتائج الدراسة الحالية مع ورؤساء العمل فيما يتعلق بفاعلية برامج التأه
وجود اختالف بين وجهات نظر  إلىأشارت أيضاً  التي( 8101) وآخرون المهيري نتائج دراسة
وقد يكون سب  االختالف  الهمم ورؤساء العمل فيما يخص فاعلية برامج التأهيل المهني. أصحا 
من برامج التأهيل المهني والتحاقهم بسوق  تهائهمانالهمم بعد  أصحا هذه الدراسة أجريت على  أن
 أصحا أجريت على  (8101) وآخرون ( ودراسة المهيري8111العمل، بينما دراسة الشمري )
 الهمم أثناء تلقيهم برامج التأهيل المهني.
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 نظر وجهات بين فروق وجود عدم إلى دلّ اإلحصائي  الداللة مستوى أن م منرغبال
المهني لكن  التأهيل برامج بفاعلية يتعلق فيما العمل في رؤسائهم نظر ووجهات الهمم أصحا 
ً فروق المتوسطات الحسابية نالحظ هنالك فروق إلىبالنظر  المتوسطات  أن إلىبسيطة، تشير  ا
 نظر رؤساء العمل. ةككل من وجه ةانواالستب "االجتماعي"البعد و "المهني البعد"الحسابية أقل في 
الهمم يرون فاعلية برامج التأهيل المهني أعلى من وجهات نظر رؤساء  أصحا  أن إلىوهذا يدل 
 العمل رؤساء نظر وجهات من المهني التأهيل برامج فاعلية خفاضان وجود الباحث ويفسر. العمل
 أصحا  داءوأ تاجيةإن يخص فيما عالية توقعات لديهم العمل رؤساء أن إلى الهمم أصحا ب مقارنة
 رؤساء معرفة قلة بسب  وذك االسوياء، لألشخاص داء مقار وأ تاجيةإن منهم ويريدون الهمم
 أن إلى( التي أشارت 8111وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشمري ) .أعاقة كل بخصائص العمل
 البرامج هذه أنو ،المهني التأهيل برامج من يستفيدوا لم الهمم أصحا  أنيعتقدون رؤساء العمل 
( 8111مع ما توصل اليه القريوتي ) وكذلك تتفقالهمم.  أصحا  وميول الحتياجات مالئمة غير
األساسية الكافية  المهارات يمتلكون ال همأن الهمم أصحا  اتجاه العمل رؤساء نظر وجهة أن إلى
 (8102) عليه سالم أكد ما وهذا. األسوياء األشخاص مع مقارنة تاجيتهمإن وقلة لعمل،ل تأهلهم التي
كذلك  .سوياءاالشخاص األ تاجيةإنالهمم أقل من  أصحا  تاجيةإن أنرؤساء العمل يرون  أن إلى
رؤساء  أن إلىالتي توصلت  (Kocman et al., 2018وآخرون ) نككمامع دراسة  تتفق
 .كاف   الهمم ال يمتلكون مهارات العمل بشكل   أصحا  أنالعمل يعتقدون 
 مرتفعة المهني التأهيل برامج تجاه فاعليةا الهمم أصحا  نظر وجهة أننجد وفي النهاية 
 وكذلك. التوظيف بعد المتابعة في يتعلق فيما ومتوسطة واالجتماعي، المهني التأهيل يخص فيما
فهم  المهني، التأهيل برامج فاعلية أتجاه الهمم أصحا  نظر وجهة نفس لديهم العمل رؤساء أن نجد
 المهني بالتأهيل يتعلق فيما مرتفعةالهمم  صحا برامج التأهيل المهني المقدمة أل أنيرون 
 فروق كلهنا ليس أن إلى نجد وكذلك، التوظيف بعد المتابعة يخص فيما ومتوسطة واالجتماعي،
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ً  دالة  المهني التأهيل برامج بفاعلية العمل في ورؤسائهم الهمم أصحا  نظر وجهة بين إحصائيا
 .مالهم صحا أل المقدم
 توصيات الدراسة
الهمم  صحا أجل تحسين فاعلية برامج التأهيل المهني المقدمة أل الدراسة ومنبناء على نتائج 
 :الباحث يوصي باألمور اآلتية نإفمارات العربية المتحدة في دولة اإل
ليتناس  مع  ؛الهمم بشكل دوري صحا أل ةتطوير وتحسين برامج التأهيل المهني المقدم .0
 .العملواحتياجات سوق  متطلباتالتغير السريع في 
الهمم بعد  أصحا إجراءات وآلية واضحة لمتابعة تقوم مراكز التأهيل المهني بوضع  أن .8
 توظيفهم.
الهمم في العمل  أصحا تتواصل مراكز التأهيل المهني مع المسؤولين المباشرين عن  أن .1
 الهمم والقيام بحلها. أصحا بشكل دوري لمعرفة المشاكل التي تواجه 
برامج تدريبية  وتقديم لهممن برامج التأهيل المهني  انتهائهمالهمم بعد  أصحا متابعة  .1
 يبقوا منافسين في سوق العمل.و يحافظوا على وظائفهم أنتطويرية من أجل 
خصائص تقوم مراكز التأهيل المهني بإعطاء ورش توعوية لرؤساء العمل عن  أن .1
 .الهمم أصحا تاجية وأداء نتطلعات واقعية إللديهم  ليكون الهمم أصحا 
 المقترحة المستقبلية الدراسات
 واع اإلعاقات واستخدام نوع اإلعاقة كمتغير للدراسة.أنجراء الدراسة على جميع إ .0
 جراء الدراسة باستخدام المنهج النوعي من أجل معرفة وجهات النظر بشكل معمق.إ .8
مع نتائج مراكز  ومقارنة نتائجهاجراء الدراسة على مراكز التأهيل المهني الخاصة إ .1




. دبي: المجموعة العربية للتدري  حديثة والمعاق رؤيةاإلعاقة (. 8101بو النصر، مدحت )أ
 .والنشر
 فاعلية مقياس تطوير(. 8111) إبراهيم والقريوتي، العزيز عبد ي،أووالسرط ماهر هالل، أبو
. نفسية دراسات. عامليه دراسة: والثبات الصدق ودالالت للمعاقين التدريبية البرامج
 (.01) 11( رانم) المصرية النفسيين األخصائيين رابطة عن تصدر
 من أسترجع. اإلنسان حقوق المتحدة، األمم(. 8112) اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/Convention
RightsPersonsWithDisabilities.aspx 
 من استرجع .الهمم أصحا  .(8102المتحدة ) العربية االمارات لحكومة الرسمية البوابة
-services/social-and-AE/information-https://government.ae/ar
needs-affairs/special 
 ةالطبع. (81-08. ص) الشامل التأهيل( 8114. )وائل مسعود، ياسر؛ سالم، منى؛ الحديدي،
 القدس جامعة مع بالتعاون والتوريدات للتسويق المتحدة العربية الشركة: القاهرة. لىواأل
 .المفتوحة
 مكتبة الدمام:. لىواأل الطبعة(. 020-42. ص) الخاصة التربية أسس(. 8101) جمال الخطي ،
 .الوطنية فهد الملك
. لىواأل الطبعة. (022-082. ص) الدمج إلى التأهيل من اإلعاقة(. 8112) عزيز ،داؤود
 .الوطنية المكتبة: عمان
. لىواأل الطبعة. (812-881. ص) الحديث المهني التدري  إلى المدخل(. 8102) حنين سالم،
 .الوطنية المكتبة دائرة: عمان
 التدري  في للمعاقين المهني التأهيل مراكز دور لتفعيل مقترح نموذج(. 8108) خالد ،سليمان
 (.1)22 المنصورة، جامعة التربية كلية مجلة. العالمية االتجاهات ضوء والتشغيل في
مؤتمر اقتصاديات التدري .  مبدئ(. تقويم فاعلية العملية التدريبية وتحقيق 8111السن، عادل )




 المعوقين نظر وجهة من للمعوقين المهني التأهيل برامج فاعلية تقويم(. 8111) مشوح الشمري،
 العربية نايف جامعة(. منشورة غير ماجستير اطروحة) األعمال ورجال والمشرفين
 .الرياض االجتماعية، العلوم كلية للعلوم،
ً  للمعاقين المهني التأهيل برامج تطوير(. 8101) محمد الرسول، عبد  ضوء على ربمص سمعيا
 084 ،(02)ع. بورسعيد جامعة التربية، كلية مجلة(. مقارنة دارسة) الدول بعض خبرات
– 020. 
 االمارات دولة في للمعاقين المقدمة المهني التأهيل برامج فاعلية(. 8114) روحي عبيدات،
 الشؤون وزارة االمارات، دولة في اإلعاقة واقع دراسات سلسة. المتحدة العربية
 .االجتماعية
 الطبعة(. 11-84. ص) اإلعاقة ذوي األشخاص وتشغيل تأهيل(. 8108) روحي عبيدات،
 .والتوزيع للنشر مجدالوي دار: عمان. لىواأل
 ذوي األشخاص توظيف تواجه التي الصعوبات(. 8101) الجوهرة ناصر والبتال، العجمي،
. الرياض بمدينة الفكرية التربية وبرامج معاهد في العاملين نظر وجهة من الفكرية اإلعاقة
-812 ،(01)1 ،والنفسية التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة
821. 
ومعلمي  المديرين نظر وجهة من المعلمين واداء الوظيفي اآلمن(. 8112. )طارق العركوك،
 القرى، أم جامعة(. منشورة غير ماجستير اطروحة) المقدسة العاصمة لتعليم العام التعليم
 .مكة التربوية، اإلدارة قسم التربية، كلية
ً  للمعاقين المهني التأهيل برامج والمتدربين نحو المدربين آراء(. 8112) عبد هللا العنزي،  حركيا
 .الرياض اإلدارية، العلوم كلية سعود، الملك جامعة(. منشورة غير ماجستير اطروحة)
 الطبعة(. 102-102. ص) الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية(. 8114) السيد فهمي،
 .الجديدة الجامعة دار: المنصورة جامعة. لىواأل
 للمعوقين المهني التدري  مجال في والبرامج المعاصرة السياسات(. 8111) يوسف القريوتي،
 لحقوق والجمعية الوطنية االجتماعية الشؤون وزارة: بيروت. (18-82. ص) وتشغيلهم
 .المعاق
. الخاصة االحتياجات ذوي حقوقالرقمية،  يأبو ظبحكومة (. 8112) 84 رقم االتحادي ونناالق






. الشارقة: منشورات 8102-8101التقرير السنوي (. 8102) اإلنسانيةمدينة الشارقة للخدمات 
 .اإلنسانيةمدينة الشارقة للخدمات 
 من أسترجع. المتحدة العربية االمارات .(8101) قادرون مؤتمر
-03-section/other/2015-https://www.emaratalyoum.com/local
1.768503-25 
. المعاقين األشخاص تشغيل في المساعدة حول العملي المرشد(. 8110) الدول العمل منظمة
 .بيروت. العربية للدول اإلقليمي المكت 
. العين: والعطاءسنوات من التميز (. 8102) وتشغيل المعاقينمراكز وزارة الداخلية لتأهيل 
 منشورات وزارة الداخلية.
 تقييم(. 8101) روحي وعبيدات، محمد والزيودي، زعبد العزي ،عوشة والسرطاوي المهيري،
. المتحدة العربية ماراتاإل دولة في اإلعاقة ذوي لألشخاص المهني التأهيل برامج
 جامعة(. 222-281) شمس عين بجامعة النفسي لإلرشاد عشر السادس السنوي المؤتمر
 .النفسي االرشاد مركز(: مصر) شمس عين
. دبي: منشورات هيئة تنمية واع اإلعاقة وطرق التعامل معهاأن(. 8102هيئة تنمية المجتمع )
 المجتمع.
 واستراتيجيات التصديق: اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقيات(. 8114) المجتمع تنمية وزارة
 االمارات ،(8114 نوفمبر 08-00) العربي اإلقليم-الدولي التأهيل مؤتمر التطبيق،
 .المتحدة العربية
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 الهمم أصحا  ةاناستب(: 1ملحق )
 المحترمين                       الهمم     أصحا                                        
 
 "السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته"
 
الهمم الذي  صحا حول فاعلية برامج التأهيل المهني أل اناستبيأدعوكم للمشاركة في 
 اناالستبيالهمم. يهدف هذا  صحا تلقيتموه في وقت سابق في مراكز التأهيل والتدري  المهني أل
نظركم واراءكم ببرامج التأهيل المهني التي تلقيتموه بعد حصولكم على الوظيفة.  ةمعرفة وجه إلى
الهمم في دولة  صحا ذلك لما سيكون له أثر في تطوير وتحسين برامج التأهيل المهني المقدمة أل
 االمارات العربية المتحدة. 
المرفقة  ةاناالستبالتكرم بتعبئة ني آمل أنكم أحد المتدربين ببرامج التأهيل المهني، فأنبما 
دقائق،  01- 1تستغرق من  ةاناالستبتعبئة هذه  أنبجميع فقراتها وإعطائها جزءاً من وقتكم. علما ب
التي  ةاناالستبولما إلجابتكم من أهمية تعتمد عليها نتائج هذه الدراسة نأمل منكم اإلجابة على هذه 
نظركم  ةالتي ترونها مناسبة وتعبر عن وجه ةانخالفي )√( بين أيديكم بكل وضوح ودقة بوضع 
 واراءكم.
ً ب ست عامل بسرية تامة، ولن تٌستخدم إال  اناالستبيكافة المعلومات الواردة في  أنعلما
ذكر أي معلومات تدل على شخصكم  أوألغراض البحث العلمي، لذلك ال داعي لكتابة االسم 
 طوعية.   اناالستبيالمشاركة في تعبئة هذا  أنالكريم. مع العلم ب
 
 ،،ناوالتع حسن لكم شاكرين                                                         
 الباحث محمد فواز                                     
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لقدراتي ونوع برنامج الـتأهيل المهني تناسب 
 إعاقتي.
 
    
2 
 رغباتي مع يتناسببرنامج الـتأهيل المهني ال 
 .الشخصية
 
    
3 
ت ناكبرنامج الـتأهيل المهني فترة التدريب في 
 للقيام بمهام العمل الذي التحقت به.كافية 
 
    
4 
يتفق برنامج الـتأهيل المهني مع متطلبات سوق 
 العمل.
 
    
0 
اكتسبت من خالل برنامج الـتأهيل المهني 
مهارات وقدرات مختلفة ساعدتني في الحصول 
 على وظيفة.
 
    
6 
جهزة وادوات مشابهة لألجهزة أتم تدريبي على 
 العمل.دوات في سوق واأل
 
    
7 
التي اعمل فيها مع برنامج  الوظيفة مهام تتناسب
 التأهيل المهني الذي تدربت عليه.
 
    
1 
استفدت من برنامج الـتأهيل المهني الذي تلقيته 
 .بكفاءة من خالل القيام بمهام العمل
 
    
2 
وذلك  يكلفني مسؤولي المباشر بمهام للقيام بها
 وظيفية.ملكه من مهارات لما أ
 
    
13 
 إلىبرنامج التأهيل المهني الذي تلقيته يحتاج 
يكون استعدادي أفضل  أنتحسين من أجل 
 للوظيفة.
 
    
 االجتماعي" البعد"
11 
زاد برنامج الـتأهيل المهني من اعتمادي على 
 نفسي.
 
    
      زاد برنامج الـتأهيل المهني من ثقتي بنفسي. 12
13 
أجد لها  أن لاوأحإذا واجهتني مشكلة في العمل 
 حل.
 













ساعدني برنامج التأهيل المهني في تحسين لم ي
 .زمالئي في العملمهارات التواصل مع 
 
    
10 
ساعدني برنامج التأهيل المهني في تحسين 
 في العمل.العمالء مهارات التواصل مع 
 
    
16 
دى برنامج التأهيل المهني الذي تدربت عليه أ
 تنمية وزيادة مهارة العمل بروح الفريق. إلى
 
    
 التوظيف" والمتابعة بعداالستمرارية  بعد"
17 
لمسؤول تتواصل مراكز التأهيل المهني مع ا
 عمل بها.المباشر في المؤسسة التي أ
 
    
11 
زمالئي ال تتابع مراكز التأهيل المهني عالقتي مع 
 والعمالء في المؤسسة التي اعمل بها.
 
    
12 
التأهل المهني بحل المشاكل التي تقوم مراكز 
 تعرض لها في العمل.أ
 
    
23 
تتطوري  تقوم مراكز التأهيل المهني بمتابعة
  المهني وترقيي في العمل.
 
    
21 
رامج تدريبية بلي  مراكز التأهيل المهني توفر
 ليها.إتطويرية إذا احتجت 
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 رؤساء العمل  ةاناستب(: 2ملحق )
 الهمم المحترمين أصحا موظفين عن الالمسؤولين المباشرين )رؤساء العمل( 
 "السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته"
الهمم الذي  صحا حول فاعلية برامج التأهيل المهني أل اناستبيأدعوكم للمشاركة في 
الهمم الذين يعملون معكم في وقت سابق في مراكز التأهيل والتدري   أصحا تلقاه الموظفين 
نظركم واراءكم في فاعلية هذه  ةمعرفة وجه إلى اناالستبيالهمم. يهدف هذا  صحا المهني أل
الهمم  صحا ذلك لما سيكون له أثر في تطوير وتحسين برامج التأهيل المهني المقدمة أل . البرامج
 في دولة االمارات العربية المتحدة. 
ني نإالهمم، ف أصحا موظفين عن الالمسؤولين المباشرين )رؤساء العمل( كم أحد أنبما 
تعبئة هذه  أنالمرفقة بجميع فقراتها وإعطائها جزءاً من وقتكم. علما ب ةاناالستبآمل التكرم بتعبئة 
دقائق، ولما إلجابتكم من أهمية تعتمد عليها نتائج هذه الدراسة نأمل  01- 1تستغرق من  ةاناالستب
التي  ةانالخفي )√( التي بين أيديكم بكل وضوح ودقة بوضع  ةاناالستبمنكم اإلجابة على هذه 
 .ءكماوأرنظركم  ةترونها مناسبة وتعبر عن وجه
ً ب ست عامل بسرية تامة، ولن تٌستخدم إال  اناالستبيكافة المعلومات الواردة في  أنعلما
ذكر أي معلومات تدل على شخصكم  أوألغراض البحث العلمي، لذلك ال داعي لكتابة االسم 
 .طوعية اناالستبيالمشاركة في تعبئة هذا  أنالكريم. مع العلم ب
 ،،ناوالتع حسن لكم شاكرين                                                         
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 الهمم: أصحاببرنامج التأهيل المهني الذي تلقاه  أننظرك هل ترى  ةمن وجه
      مع قدراتهم ونوع إعاقاتهم. مناسب 1
2 
ساعدهم في امتالك المهارة الالزمة للوظيفة 
التي يعملون بها )مثل استخدام األجهزة 
 واألدوات والبرامج(.
  
   
جاز كافة المهام التي تطلب نإساعدهم في  3
 .في العمل منهم
     
      يتفق مع متطلبات سوق العمل. 4
      مع الوظيفة التي يعملون بها. مناسب 0
لذلك تقوم  مؤهلين بشكل كاف  جعلهم  6
 بتكليفهم بمهام للقيام بها.
     
تدريب أضافي  إلىهم بحاجة أنغير كافي و 7
 بعد التحاقهم في العمل.
     
يكون استعداد  أنتحسين من أجل  إلىيحتاج  1
 الهمم أفضل للوظيفة. أصحاب
     
 االجتماعي" البعد"
 الهمم:  أصحاببرنامج التأهيل المهني الذي تلقاه  أننظرك هل ترى  ةمن وجه
      .فسهمأناعتمادهم على زاد من  2
      .فسهمأنب همثقت ساهم في زيادة 13
التي مشكالت الحل  زاد من مقدرتهم في 11
 .تواجههم في العمل
     
االجتماعية امتالك المهارة لم يساعدهم في  12
 .م في العملالالزمة للتواصل مع زمالئه
     
امتالك المهارة االجتماعية ساعدهم في  13
 .في العمل الالزمة للتواصل مع العمالء
     
      زيادة عملهم بروح الفريق. إلىدى أ 14
 االستمرارية والمتابعة بعد التوظيف" بعد"
10 
تتواصل مراكز التأهيل المهني مع المسؤول 
 أصحابالمباشر في المؤسسة التي يعمل بها 
 .مالهم
  
   
 أصحابتتابع مراكز التأهيل المهني عالقة  16
 الهمم مع زمالئهم في العمل والعمالء.
     
ال تقوم مراكز التأهل المهني بحل المشاكل  17
 الهمم في العمل.  أصحابالتي يتعرض لها 
     
التطور  تقوم مراكز التأهيل المهني بمتابعة 11
  الهمم. صحابالمهني والترقي في العمل أل
     
12 
الهمم  أصحابتزود مراكز التأهيل المهني 
 ليهاإمج تدريبية تطويرية إذا احتاجوا ببرا
 .مستقبالا 
  
   
 
